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XA FABRIL .MALAGÜEÑA',,
Fábrica fle mopáicoa hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
exposiciones - CáBá fundada en 1884. La más antigua de Andalucía y
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
JÓSE HIDALGO ESPILDORA
EXPOSICION . . FABRICA
M arqués de Larios, 12 M A L A G AC l
Especialidades — Baldosas imitación a mármoles y mosáico 
patente de invención: Gran Varfedad én ló&íáspara acedas y a
V  & Ü ’J iQ (  : ' - J J
ALM A C EN ES D E T E JID O S..........................
P . . M A S Ó  ’T O F i n U E I L - uL A l
■ w
Esta casa tiene ya completo el, surtido general do artículos parala presente estación y 
próxima de invierno que como de costumbre son .de guetojs extraordinarios y muy conve -
Salée Victoria Eugenia i
Hoy, do 5 d© ¡a ítrd® a 12 d® la noche, 
última exhibición de la obra de éxito in­
menso
Cl recuerda dd oiré
PUERTO, 2 -» por la eminente actriz LID A BORELLI
romano : Zócalos de relieve con (jran de aG*puchos de niños»
lmacenes íTuberias de cementos ^ a r c a  K<yatones) m ) 0 descuella el
|  gabejo dé un niño de 26 meses.
v , Precios corrientes.
Muy en breva
MARTIR DEL IDEAL
por la gañía! artista FRANGSSCA BKR- 
TIBI. . , . . ..
nientes por sus precios ventajosos. 
En la sección del pa
la mota; pietes-^egltitgáff^®'
surtido en lanas y sedas, ultima crcaciór 
®la8#-,y ^reeiosv^legantpg;mod8lo^
gamuzas; terciopelos en t&íabrigos casacas, variad^ guatos ô ,. punto de seda, lañas y
N U E V O S  M O D E L O S  D E  C O R S É S
~ 5  x ... _ , : . S e c c i ó n . .  ̂d ©, p a  S e r í a
Ccuocid¿\slfiV públtóo< K  preíterente aten clói que esta casa dédica a éste Artículo y 
por su especialidad encontrarán un éxteñBO surtido en patones novedad, para-trajes y 
abrigos, gergaé, armurés, mantas de viaje y  todo ,1o concerniente a trajes para, caballeros
S e c c i ó n  A e á í  g  o Á o n © » wV
Grandes existencias en franelas, páfieteay fantasías dé algodón de gran gusto, saldo 
permau ntes en dichos artículos. Tejidos de puntos en toda su extensión para sefioras y 
caballeros, toquillas, chalés y blusas de punto da lana. Ropa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas- clases y precios. ci jta .
viembre de >1914, en los casos en que sea 
posible, y cuando, si se trata de artículos 
comprendidos en las listas de contrabando 
de guerra, se presten las necesarias garan- j 
tías»A' *** /¿*«  ■* y  ' (“  » -•* -* ,
Ucnstlflf Mftigs
de vejetación nacional de rareza y 
magnificencias tan  'extraordinarias, 
que el rey  no tiene en ninguno de los 
sitios reales; la o tra en poder de una 
familia de millonarios bilbaínos, que 
con, su opulencia de soberanos han 
acreditado su estirpe republicana su 
pra  regia; aun los parques de esas dos 
haciendas, más grandes y suntuosos, 
sin duda, que el tuyo, no llegan al tuyo 
en riqueza de especie y  en antigüedad 
de algunos ejemplares, que en tu par­
que se acercan a centenarios.
Sin duda, tu  parque tiene la ra reza , 
sola y  única, del diamante mejor que 
haya en el mundo. ¿Y dónde puede com­
pararse la monotonía árida y seca que 
ofrece la contemplación de un diaman -
........................................... té, al lado del placer inagotable que
fin justifique los medios»,que no lo ha dicho * producé la contemplación húmeda y 
ningún Santo Padre, con perdón do La j riente de tu parque con tan ta  variedad 
Unión Mercantil; • % de especies y de'aSpectos siempre uue-
. Nuestras campañas contra el juego prcí.  ̂ vos, según las-épocas ael año y las va- 
hibido sou bien conocidas en Málaga; y sin i naciones del tiempo? . 
dárnoslas de mejores ni peores que nadie; i  ¡Ya es, ya es fortuna la tuya, cíe s¿i 
podernos decir que tenemos nuestra base ! el único m ortal que posse tan  ra ra
|F © t i t |
Secdéa continua da 5 a 12 d? !a noche 
La precios» cinta
ESCUELA D E C ADETES  
La divertid» psficuU cómics 
PR E ST A M O  FO RZADO  
La ia tem sn ts  cinta Jé Pa-thó'Fréres 
L A S M ANOS
La s®R8ísCÍon»i pódenla, ás 2 000 m e - j  
tres en tres partes da lujosa presentación 
titulada:
LA CABELLERA C O R TA D A  >
Pracios dé costumbre. i  
Míñ&na^áLÍda m éta uNohk^. d<? co- [ 
rezón.» i7 ;./‘ .¡f-‘ .« •*,«*. «6
1 vació a, a la  vez 
ia libertad y de 
creado las veinte 
en América y
Vienen I03 periódicos datistaa que 
no hay por dónde cogerlo*. La posib i­
lidad de que Maura vuelva a ser jefe 
del partido conservador, les saca de 
quicio, haciéndoles perder los estribos,
La consideración, rayana en idola­
tría, y  el respeto, ungido dé santidad, 
con que se pronunciaba el nombre de 
M aura entre la ^ re y  conservadora, ba­
se trocado en irrespetuosidad que se 
confunde con el agravio. E l hombre 
ecuánime, el gobernante íntegro, el 
único político digno de España del que 
hacían el panegírico Sus ihcondiciona- 
les, ya perdió to,das esas cualidades,
Echado del poder, víctima de su* 
torpazaa, hubo Maura de buscar en el 
ostracismo la paz del espíritu qup.ne- 
cesitaba para soportar la execración 
universal que sobre él pesaba.
Y entonce», cuando vieron sus fieles 
amigo» que se alejaba cada vez-más 
del Gobierno; que no podía tapar mu ­
cha* bocas ham brientaé-y  Saciar mu* 
chos egoiamos, hasta los más íntimo* 
comenzaron a vaeil&r, dirigiendo la 
vista hacia el que .había de .heredar la 
jefatura del partido y del Gobierno. E l 
nombramiento recayó en Dato, Xras -^ 
se fué la mayoría de lo* conservado 
res, ansiosos de prebenda*, momio* y
ACtdiSt
Quedóse Maura con una veintena de 
amigo», que le seguían por adhesión 
a su persona. Despqés Vino la: retira­
da, un tanto cómica, con lô  cual loa 
conservadores, titulándose idóneos y 
datistas, respiraban satisfechos. E l 
amo del cotarro sería Dato, que alter­
naría en el poder con los liberales. De 
este modo disfrutarían de influencia 
cuando mandáraú los idóneos y obten­
drían beligerancia durante el tiem po |  
que gobernaran los liberales. Así daba ^  ^  
guato, pues toda quedaba en cas*.
Pero las tornas van cambiándose.
Los m auristas lograron sacar a, su
( No solamente aplaudieron y secun­
daron aquella política de que hoy,abo­
minan por ambición, sino que home­
najearon a los autores cuando fueron 
lanzado* ,d«l poder. ^
Toaos, pues, merecen el vituperio 
d e ja  democracia. ■> , .¡J #*
C R O M I C A
NO HA GUSTADO
Habrán n»t#des leido, indudablamante, 
qae Bañáronte ha «atronado una eomedia 
que.bo titula: La propia ,estimación. Y ha
Él pro y ©1 contra
Nuestro colega La Union Mercantil publi­
ca ayer ol siguiente suelto:
“U HI3ERU ÉN m u »
Cada día que pa«a,t®l espeetro del ham­
bre parece invadir coñ más saña las clases 
infortunadas de esta población. ¿Cómo poner 
remedio a tan terrible mal? Acudiendo con 
el santo bálsamo de la caridad, virtud teo­
logal que eonsiste en amar a Dios y ai pró* 
gimo.
Son variás las sociedades benéficas que 
en esta capital sé desvelan por acudir en
muy bien asentada, nuestro dique muy bien 
cimentado, para que no nos llegue ninguna 
ola da cieno.
A aí , pues i nosotros nos sumamos 
opinión de un diario local, a quién la paraca 
excelente que el Gobernador civil haya ce­
rrado algún círculo nuevo en que se ejercía 
la industiia del juego, y unimos nuestros 
aplausos a los que tributa al señor Torres 
Guerrero, con mucha justicia »
¡ . * * ’
|  Nosotros, por nuestra parte, ateniéndo- 
? nos sólo a la parte legal del asunto, eonsig- 
f namos que el articulo 858 del Código Penal,
, dice así: ,
5 «Los banqueros y dueños de casas do
socorro.déi menesteroso. Pero, desgaciadáA juego de suerte, envite o azar, serán casti- 
rnente, son pocas, por no decir ninguna, las gados con las penas de arresto mayor y 
que cuentan con los medios necesarios para multa de 250 a 2.500 pesetas. Los jugado- 
tan bienhechora obra. |  res que_concurriesen a las casas referidas,
brán leído teinbián que esa comedia es una 
maravilla No hay tal. La propia estima - 
cidñ, como Él collar da estrellas, ño ha 
gustado, aqnque .eLpúblieo la acogiera con 
aplausos de cortesía. Benavente se ha equi­
vocado otravei?.
Ha tomado en serio lo del teatro docente 
y moralizador y como no sirve —-porque es 
¡ agudo, cáustiao, escéptieo, satírico —para 
adoetrinar ni para moralizar, corre pe- 
•i lígro de aburrir mortalmente a les que asis- 
■ ten a las representaciones de sus obras 
, queras.
i  ***
f Benavente «a un gran dramaturgo, pera 
la dramaturgia efe ordinario, es un arte in­
ferior. Hay en ella mueho de meeánieo. El 
éxito requiere, ¿orno condición indispensa ­
ble, uq trabajo previo de carpintería teatral 
que hacen a maravilla muchos mediocres y 
que no aciertan a ejecutar numerosos maes­
tros.
Benavente lia temado en serio, en estos 
últimos messs, su ventolera germanéfila, y 
por eso escribía aquellas desdichadas sobre­
mesas, indignas de su prestigio y por eso 
perpétralas comedias actuales, que son de 
'su primérá ópocaj cU la mañera titubeante 
; y vaga qué Señaló süs comienzos literarios.
El Benavente de Señora A m jij. de La 
• Malquerida;¡©orre íiesg# de naufragar en el 
piélago de ló transcendental ridiculo. Y es 
una lástima. Esperemos, sin émbrarge, una 
reacción.
. Fabián Vidal. ,
Madrid.
Es. preciso, pues, arbitrar recursos extra- 
s ordinarios para venir en ayuda de los que 
I carecen hasta en un pedazo de pan que 
1 llevar a los labios de sus famélicos hijos.
Corresponde tomar lá iniciativa en tan 
apremiante trance, a la primera auteridad 
de Málaga, y, por fortuna, encatea esta re­
presentación en un cumplido caballero, que 
disfruta de invidiable fortuna y distinguido
eón las de arresto mayor en su grado míni­
mo y multa de 125 a 1 250 pesetas
Y que el artículo 370 del mismo Código, 
consigna:
«El funcionario público que, faltando ala 
obligación de su, cargo, dejase maliciosa­
mente de promover la persecución y castigo 
de los delincuentes, incurrirá en la pena de 
inhabilitación temporal especial en su gra
marávillá! .. ____ ,w ,-,-T3--
Ahora bien; ¿qué sucede si tanto iu- 
1 diatio, sobrado de dinero, viene, como 
a la a  tú  a éátablecérse en Málaga y aplica 
su fortuna a fecundar tan  maravilloso 
suelo? Que a la vuelta de algún tiem ­
po, se hace de . Málaga una prim era 
m aravilla del mundo y. centro de a trac­
ción, por tanto, del turismo universal.
¡Qué prodigio el de los campos*mala- 
gueños para  vigorizar los cuerpos fa ­
tigados por una larga .y laboriosa vida! 
No hace mucho, que dos ancianos es­
posos residentes en Buenos Aíres, des­
pués d.e pasar algunos años en Madrid, 
llegaban a ese mismo parqué,fatigosos 
y sin podarse apenas mover, y en muy 
pocos días se sintieron transformados, 
pudiendo subir escaleras y . andar sin 
torpeza distancias largas. Vueltos a 
Buenos Aires por precisión, están ya 
allí suspirando por volver a estable­
cerse cíeíiuitivamante en Málaga,
ra  España no na y ¿
•. que todo reniegan c 
í la Masonería que lv.
1" Repúblicas españolas _ ..
I nuestro régim en constitucional p a ra  y 
j caer de rodillas ante los sacerdotes > 
|  que azuzaban a Fernando VII a  dego-- 
>' Par republicanos en América y libera- 
■ les en España y empuñaban el trabuco 
para ayudar a don Garlos a  asesinar 
españoles, y qüe ahora aúllan de ale- * 
•; gría, viendo al kaiser alem án degollar- - 
f  católicos belgas y  ráer del suplo a ese : 
emporio dql catolicismo tradicional 
que se llamó Lovaina.
No. No deis oidos a esas gantes eam- 
quecidus por un régimen de perdición 
uue, después de arruinarnos y desan­
grarnos en América, amenaza a,rrlle­
narnos y desangrarnos en Africa. A 
España la esperan los más a_tos desti­
nos, según acaba de g rita r desde las 
crestas de los Andes un adórame pro- 
le la  americano; pero es a condición ele
cambiar de régimen.
—¡pero qu6 liftípí&s están estas cd- 
lies!, decían recientemente unos tu ris­
tas madrileños que visitaban a v elez-
Málaga. c. . .
—Sí—contestaron unos golíiUos üu  
pueblo que los si-guían—pero es desae 
que mandan los republicanos, que an ­
tes, con los monárquicos, estaban bien
sucias- ,Má aga ha podido ver también la ®u
ciedad incorregible de la gestión mu­
nicipal monárquica y la limpieza de lá 
republicana.
Pues por todo el país sucederá lo 
mismo, una vez que se cambie ei rég i­
men. A esta suciedad monárquica que 
ahoga, desespera y enloquece, reem ­
plazará una limpieza vivificante repu- 
bllC? I1Í5.
V enid, venid, puefe, indianos a fecun­
dar con vuestros capitales el suelo ma­
lagueño, y a la vez que prolongáis ia 
vida, a favor del clima más dulce del 
mundo, y la hacéis inefablemente pla-
juriseonsulto «ue compartió en Madrid las f do máximo a inhabilitación perpetua egpe-
Con esto, y siendo el señor Torrea Gue­
rrero un distinguido jurisconsulto, com­
prenderá cuál es su deber, como funcionario 
público, con respecto a este asunto pn que, 






mente, que vuelve 
que aóeptará el 







La Gaceta publica el siguiénte f » - d é  
la sección de Política del ministerio de Es- 
tado:ecesite de sú
r 5 T U o 6 i . Í ! ^ f a #
su formación, tienen alborozados a lo* 
mauriataa, que ya Sueñan con una re • 
preseútaciójít - nutridiaiima de diputados 
y senadores en las futuras Cortes, gra­
cia al apoyo que ai maúrismo ha dé 
prestarle Romanones. <
Contrasta con este alborozo la ac tl-1  g , 
tud oposicionista que adoptan los idó- .f merCftnoiaa españolas destinadas a
neos, combatiendo despiadada y  «aflu-J , Suiza., con tal que vayán acompañadas dé 
dam ente a Maura y  a  los suyo». La * - -  ‘ ’ 'L "  ^
prensa datista dis para con bala rasa,
r . •_n ni onfírrnn i
nal, el Gobierno itáliáno ha ácordádo, en- 
e dtras cósas: ki
1.a Permitir el tránsito de las. mercan­
cías españolas que llegaron a Genova antes 
del 24 de Mayo último con destiné a Ale­
mania, aunque no hayan sido pagadas, con 
tal que no figuren en las listas de contra­
bando absoluto o condicional.
Autorizar el libre tránsito por Italia
1
frJ m V/ Mr-'* —* ” m  ̂ • m
dispuesta a inutilizar a su antiguo jefe. 
Los dicterios más denigrantes y  los in­
sultos más soeces escríbense en esos 
periódicos para vituperar la conducta 
observada por [Maura mientras estuvo 
al frente del Gobierno: Pocas vece* 
hemos llegado las izquierdas a expre­
sarnos en un tono tan violento como 
lo hacen eso* periódicos.
A hora invocan los «Idóneos», el 
nombre de la patria escarnecido en el 
extranjero por culpa de la política 
maurista. R ecuerdan loa actos de pro-' 
testa organizados an tpdoa los paise» 
contra el Gobierno de Maura; sacan a 
relucir la bandera española, pisoteada, 
queriendo dem ostrar el odio que ins­
piraba la tirsnía del poder, fusilando a 
inocentes ciudadanos, eucarce.ando a 
cientos y  deportando a millares. .j*¿..,
E n  e3a invocación, que recnerqan 
como actos de soberbia y  tiranía per­
petrados por Maura, están incursos 
todos, absolutamente todos loa con* 
servadores. Porque ninguno^ de los 
que actualmente llevan su odio hasta 
insultar a Maura, protestó de los fusi­
lamientos, de las detenciones, de los 
cuatro mil procesos efectuado» en Ca­
taluña y de la» deportaciones. A l con­
trario, aplaudían, la conducta de Mau­
ra, Cierva, U garte y  Ossorio y  Gallar­
do llamando «golfos» a los demócratas 
españoles y  «apaches» a los socialistas, 
republicanos© intelectual©» extranje­
ros,
la póliza que prescribe el decreto de 14 de 
Noviembre de 1914; sin embargo, las que 
estén comprendidas en la lista de mercan­
cías que han de ser consignadas exclusiva­
mente a la Sociedad Suiza de .̂Vigilancia 
Económioa deberán, además de ir acompa- 
ladas de la expresada póliza, estar consig­
nadas a dicha Sociedad y constar la previa 
presentación por ésta de la consignación de 
la mercancía. , ,
9.a Permitir el retorno -a España de las 
mercancías españolas que llegaron a  Italia 
enteánsito para país neutral, pero con pó­
liza no ajustada al decreto de 14 de No-
~ ............. . ■ i .1 I ■ ■ r-
tareas del bufete con el inolvidable don Se­
gismundo Moret y Prendergast.
El señor Torres Guerrero, actual Gober­
nador de Málaga, ha venid© aquí precedido 
de fama do altos sentimientos altruitas y es 
de confiar, pues, que nuestros gritos en fa­
vor del desvalido, hallarán inmediato eco en
su noble y generoso pecho.
No hemos de señalar nosotros al señor 
Torres Guarrero, los recursos de que otros 
gobernadores no vacilaron en echar mano 
para aumentar los ingresos de los Estable­
cimientos benéficos, pues hombre de mun­
do, y extraño a ridículos prejuicios, de so­
bra sabrá encontrarlos, consultando, si pre­
ciso fuero, con las personas sensatas de esta 
ciudad. No olvide tampoco, que fué un Pa­
dre de la Iglesia el que dijo: «El fin justifi­
ca los medios.»
I ; ' ,;A¿.•te. *f*. •
Y nuestro «ciega La Defensa, escribe:
«El Gobernador j  e l ju ego
El Gobernador Civil, señor Torres Gue­
rrero, ha oomenzado, puede decirse, su 
gestionen Málaga con un acto que, a buen 
seguro, le valdrá el aplauso de la opinión 
honrada.
Al cenocer el señor Torres Guerrero que | 
en algunos cafés se había comenzado a ju­
gar a los prohibidos, ha dispuesto que el 
escándalo oese y que se ejerza la más seve- t 
ra vigilancia para evitar el incumplimiento j 
de sus órdenes. 1
Nosotros aplaudimos con todo entusiasmo . 
su actitud y esperamos la perseverancia en i 
su camino. |
No es de creer que el mando de persona 
délos prestigios del señor Torres Guerrero 
coincida nunca con el resurgimiento de una 
inmoralidad que paresía desterrada de Má- 
laga haee ya tiempo. .
*
*  *
Y nuestro eolega El Diario Malagueño, 
se expresa así:
«D el juego  ilíc ito
Parece enlazado el asunto del juego ilícito 
con el problema de la naendieidad y con el 
no menos difícil de la miseria oculta. Deci­
mos que parece, por que siempre que se 
habla de aumentar los ingresos de la Bene­
ficencia particular, los asilos y demás cen­
tros caritativos, no se ocurre otra solución 
que la de los rendimientos del juego. Hoy 
mismo, esta mañana, nuestro colega La 
Unión Mercantil pubüoa un artículo ponien­
do de relieve las necesidades de la población 
malagueña paupérrima y alude al juego, 
indicando el remedio que, segúu el compa­
ñero, tienen esas necesidades.
Nosotros sustentamos nuestras ideas so­
bre este punto. Sin ser quijotes, no somos 
transigentes, con el dinero de mala proce­
dencia;' ni sigúiendo buenos principios de 
Etica, podemos estar conformes con que «el
Lo© Indianos y Málaga
(Conclusión) 
fBuen augurio!
Al emprender en 1913 mi campaña 
oral pacifista, fui lo prim ero a Málaga 
a pedir su sanción a la m asa popular, 
cuyosxepresentantes me la prestaron 
v uánirne y entusiastamente. Luego, 
¿ aquella fórmula la sancionó, en igual 
j modo, el proletariado de todas las de- 
I más ciudades que recorrí, que fueron 
|  muchas, y aseguran por su unanimidad 
|  la  sanción total de la España popular. 
> Pues ahora también he ido a Málaga 
a recibir la  sanción de la  naturaleza 
f que me han prestado el mai;, el cielo 
hasta esas flores pacifistas del simbo
que busca ansioso el mundo, presa co­
mo está de indignación contra esta 
guerra  asoladora y espantosa. Confie­
mos, pues, en que el mundo va a acep­
ta r  la pacifica m alagueña, perenne y 
perpétua .símbolo del pensamiento,que 
llevará a  la Conferencia fu tura, es re ­
presentante del voto de la República 
más honesta y  del voto de toda España 
popular.
Y vuelvo ahora a decir, Rafael, que 
ese parqüe tuyo—donde para q u e n a ­
da le falte, se ve adornado con la flor 
que simboliza mejor qué todas la paz 
que busca ensioso el mundo—de tan 
compacta, de tan  profusa y espesa 
vejetación, que no se ve hasta pisar 
sus orillas el lago que serpentea en su 
fondo y por el cual se puede pasear en 
barquilla, ese parque es una joya de 
más valor que el diamante más precia­
do. ¿Qué es lo que da valor al diam an­
te? Su rareza, el no haber otro igual 
en el mundo. Pues esa misma rareza 
tiene el macizo dé vegetación tropical 
de tu  parque: no hay otro que le igua­
le. Aun los parques de las dos hacien­
das regias que se destacan en los cam: 
pos de Málaga, una de las cuajes, si 
los cortesanos y gobernantes tuvieran 
gustos delicados, hubieran ya adquiri­
do para  el rey, siquiera por ser joyas
Sin duda, los indianos qúe vengan a 
1 vivir en Málaga, sobre habitar los 
I campos más bellos, verán animarse 
|  y  acrecentarse sus. años de vida.
|  Además, el alma malagueña es bue- 
j na y bella, brillantísima; como sús 
i campos. La luz, depositada pof todas 
» las civilizaciones desde las más remo- 
|  tas, que vinieron a establecerse al i 
5 subyugadas por su belleza, irradia en 
los cerebros. De ahí, que Málaga ven­
ga siendo un semillero de talentos. 
Allí nació el genio dé la restauración 
monárquica, ensombrecido es verdad, 
por las negruras de ese régimen té tri­
co que el creador y  mantenedor de ia 
resstauración no fué el chispero Alfon­
so NII, sino él malagueño Antonio Cá­
novas, que dió a aquélla ser y  vida, 
siendo largos años el dueño de Espa­
ña, lo que le acarreó la muerte, por 
que España no consiente dueños. Allí 
también se está incubando por la masa 
popular toda entera, cuyos corifeos, 
tan modestos cuanto talentosos, han 
plantado en el Municipio la  bandera 
republicana, brillando de honradez, la 
fu tura restauración republicana.
Los indianos que han hecho sus for - 
tunas a lam p are  de la bandera repu­
blicana y tengan justa repugnancia*de 
Volvér á  establecerse en esta tie rra  de 
Torquemada, bajo lá vara  del cacique 
restaurador, sepan que Málaga, que 
viene eligiendo diputados republicanos 
y  que ha conquistado el Municipio ba­
jo todas las presiones monárquicas, y 
lo volverá a conquistar, M álaga es su 
casa.
. Y ellos que han visto los esplendores 
prqdticidos allá por el régimen repu- 
blicanojy que traen  en sus bolsillos eón 
sus riquezas, la prueba dejjsu utilidad, 
estarán obligados, no sólo a ayudar 
con su capital a la redención de los 
campos incultos, sino de los hombres 
analfabetos más incultos, ayudando a 
esa falange de libertadores para  poner 
fin a un régimen que, según acaba de 
declarar ante el rey , el que ha sido re ­
cientemente su brazo principal, está 
gobernádo por «furrieles y abandera­
dos nombrados de real orden» con vio­
lación manifiesta de la ley fundamen­
ta l que exige que sean nombrados pol­
la voluntad nacional.
Todo el mundo sabe en España que> 
eso que acaba de decir y publicar Mau­
ra  en el acto solemne de ser consulta­
do por el rey  para  un cambio dé Minis­
terio, es verdad; todos saben que los 
gobernantes españoles son la expre­
sión del cacique, instrumento de los 
ministros de lá corona y verdugo de Ja 
voluntad national. El mal es tan  hon­
do que ya los más cercanos al rég i­
men, que se aperciben bien de la  im­
portancia para  curarlo , se entregan a 
la desesperación, viéndose, bajo una 
ráfaga de pesimismo que cubre el cielo 
hispano, al prim ate de la política res­
tauradora revolverse contra los minis­
tros y  la corona misma con palabras 
de menosprecio y de ultraje, y  a un di­
putado rasgar su acta diciendo que pa-
i e Pascualini
ayudaréis, con los aires republicanos, 
que traeréis’ de América, a la adm ira­
ble falange republicana malagueña 
que ha llenailD de honradez el Munici­
pio de Málaga, én el esfuerzo supremo 
que con el resto del republicanismo 
español; va a hacer, al llegar la paz, 
para llenar de gloria y honor a E spa­
ña reconquistando la República.
Pero tenéis que daros prisa, por que 
ya lo bis a los monárquicos: si esto du­
ra  la patria se pierde.
F ernando Loz an o . 
Madrid, Diciembre.
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le? « Ies hste
Todos sabemos cómo so manifiestan, poro 
no todos saben usar de ellos.
Nada hay tan agradable para el autor 
do una obra, y su3 interpretadores, como ■ 
el efecto que les produce el casi unánime 
chocar de las palmas de las manos, sobre 
todo cuando emana de sensata e ilustrada 
concurrencia.
Llega, a los oidos de los festejados. Pasa 
de los oidos al cerebro, y despierta la sen­
sación del triunfo, que os una—a no dudar­
lo—da las más halagadoras, si bien,a veces, 
de las más perjudiciales, cuando una natu­
ral modestia, no viene a contrarrestarla.
Pero, vamos a nuestro asunto.
Para que ol aplauso no perturbe, es ne­
cesario aplicarlo o cuando ol actor queda 
en silencio, o cuando los artistas han termi­
nado una escena.
Así se efeotúa en todas partes, donde la 
cultura teatral predomina en el público.
Hace ya mucho tiempo, pero yo lo re­
cuerdo como si de ayer se tratase, que me 
dijo la célebre Nevada:
—¡Cuánto lamenté aquel aplauso! A las 
notas que di enseguida, yo lo había confia­
do, y esas no las oyó nadie.
Lo sobraba la razón; y lo mismo le suce­
de a los actores, cuando el aplauso no do- 
ja oir, quizás, lo más importante.
Ahora, podrá argüirseme:
—Es que un gran pensamiento del autor, 
o una frase admirablemente dicha por el 
que actúa en escena pueden despertar el en­
tusiasmo.
Concedido; y en tal caso, no hay más qua 
hacer lo que también en todos los teatros 
hacen los cultos espectadores, exclamando 
¡Bravo! ¡Bien! o una palabra equivalente, 
con lo cual demuestra su aprobación, sin 
interrumpir la obra que se está represen­
tando.
Y aquí terminaría estos apuntes, sx no 
deseara consignar, lo que en teatros como 
el «Cervantes» y el «Principal», se va ha­
ciendo una costumbre, más que una con­
cienzuda aprobación.
Desde las galerías, y de la parte de ellas 
que lindan con la embocadura del escena­
rio, siompre que cae el telón estrila un 
aplauso. La tela se alza, y y», por cortesía, 
los que ocupan palcos y butacas, secundan 
la manifestación.
¿Cómo juzgar, de este modo, lo que so ha 
visto? ¿Cómo distinguir una obra verdade­
ramente notable, de otra mediocre, y hasta 
mala, cuando se miden todas por el mismo 
rasero? ¿Es que han adquirido esos dos rin- 
oones del teatro el monopolio de las apro­
baciones? Pues crean que más perjudican 
que benefician a las empresas.
José C.vrlos Bruna.
ALAM EDA G ARLO S H A E S (JU N T O  AL BANGO D E  E SPA Ñ A )
lo s Santos Inocentes, m atinée infantil a la s tre s  y  m edia con regalos para lo s niñosHoy M artes, festiv idad de lo s Santos Inocentes, m atinee in ian tu  * ia 3 s ‘ s e r i e s  q u e  m a s
7  Sección continua de seis y  media a  doce noche -  Formidable acontecimiento cinematográfico LA  P E U C U L A ^E N ^S E R IK  QUE
HA GUSTADO - LA QUE MAS EXITO HA OBTENIDO
¡ É n
LA QUE MAS EMOCION HA DESPERTADO
E S T  R A
w »  w -  »■** « s  a 1 '*”
películas
NOTA IMPORTANTE, L a ^ s e r i e p r o g r a m a  
tfd ffcj® ”média*aé proyMtMán^m&tro películas má»
P R E C IO S ; P referen cia , 0 ,3 0 ;  G eneral, 0.15; M edias generales; 0 .1 0
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA
Una niña muerta■ - . ■ • ■
Existen disposiciones qus regulan la 
velocidad de los automóvhss por las ca­
lles y pasaos áe la población, psro teles 
.. medidas no se ebedeesn, y esa falta de 
|  cumplimiento da origen a desgracias tan 
2 sensibles como la ocurrida ayer a !a en­
trada del paseo da! P&rqu®.
Goüvíauamsuts vemos circular por di­
cho pasao y por las calías da la capital a 
eses srtafactos, qua más Man parecsn 
instrumentos da la muarts qu© concep­
ciones do la ciencia mcáerna, llevando 
una marcha impropia de lugares habita-
mPágina segunda
dos, y nuestro ánimo so centrista pen- 
sendo en las desgracias que puedan so» 
brevenir por esa velocidad ©xoesiva que 
representa una burla áe Ies dísposicionfs 
dictadas, al efecto y un d&eprecio d© fa 
Vida do los traesfeuntee.
lisas j marchas veloces que para demos* 
trae sus aptitudes imprimen a los autos 
sus conductoras, podrán emplearse en 
in g le s  apartad >3, na s nunca su al íate 
rior de las p jblicionís.
Desgracias oj®)  la registrada ayer, 
dan lugar a qus machas personas conai- 
• deren a los automóviles c:-mo sismantes 
destructores, y ello m  evitaría si se les 
obligara a sus dueños y conductores a 
cumplir las madíi&s regaladoras de la 
marcha que dtbsn llevar por los Jugaras 
poblados.
Ayer faó la víctima un?, tierna criatu­
ra  ále tres msses, mañana será un pací­
fico trsnsaunta ai que encontrará la 
muert® bajo las ruadas da un auto, por 
que éstos circulan por Málaga llevando 
la misma volocii&á que si cruzaran por 
las apartadas llanuras d# la Mancha.
Dicho esto, a guisa de protesta por tan» 
ta incuria y tanto abandono, refiramos 
al lector «1 trágico suceso ocurrido syer 
en nuestro hermoso paseo, suceso que 
vino a turbar 1% alegría qn® rsínsba en 
todos los que por ubi transitaban, d is ­
frutando la esplendidez dsi dí#, nropio da 
»sfro báhig;?o clima.
Antecedentes
Tará próximamente un mss, vinieren 
f?  vecina ciudad da Granada, hosco 
Piadosa aa el hotel Villa 'Cámara, el ca­
pitán da Infantería, don Mariano Gómsz 
&a.J& Cortina, sa aspeas, doña Joaquina 
andred®, u m  hija del matrimonio llc- 
initás A'«igu-jt¿.¿3_, nina do tros inosos .do 
ts.ad y la no irizt, Uauuda Josefa López 
CUaerón, d©3Q%ños ño edad, cis^d®, 
pSítural do Santander.
Goa ®! fia d# pgssr rdunÉos íes pre- 
santss Pascuas, bogaron baos unos quin 
es días deja bsOá ciclad da la Ai-ham- 
o?a, los padres política dal sañor Gómsz
í n t i a ®°mM ’ áon Lu’"s y doñaAntonia Pérez, trayendo éstos un auto- 
J11 en Granada con el nú-«SiFO lo,
P a s e o  t r á g ic o
Sabré las cuatro de la Urda v con obi 
, y ® d5f Y t e s vuelas po? ¿  p*PÍ
S E S i S ? ! ? &a/ 1 « to u  “cante « Í P > Ikv*a ío  b^zos al iao- csutg sa? qn9 amamantaba y ?*
l í S T camóa Müñoz ^ÓpL
c a r e a d  ^ h J j f Pe¡ípoiláieixi@ 88 coío*' 
Escudero, d%Qüfí-.ar9 Nicolás Morales 
Granada ■ ^ 6nú3’ C881!Í0> natural áe 
Me* -» y su ayudanta Oáón Pedroza 
^ en o , joven á« 17 ©.ños.
Desde el mencionado hotel do Villa Cá­
mara sa encaminaron todos hacía nues­
tro harmoso paseo, que ofrecía animad!- 
simo aspecto, y aúa no había transcurrí 
eo la primara vuelta, cuando, efecto ds 
la acelerada marcha qu® llevaba ©I auto, 
ícente a la Acara ds I® Marica se 1® rom 
pió al vehículo una da las . ruedas Áel 
juago delantero, volcando, como es lógico 
suponer, y despidiendo áe sus asientos » 
las personas qua lo ocupaban.
L is  personas que se apercibieron del 
fatal aqcidaaíji, el ciébo da la guardia 
municipal, Manuel Carballo y ggonts de 
dicho cuerpo, Adolfo C-ó adones, acudie- 
fon con presteza a p re to r  auxilio & las 
víctimas da! fatal sccOente, presenciando 
con horror que fe nodriza tenía es sus 
brezos el cadáver de la tierna iafentiía 
Angustias, qü® halló trágica muerte en 
aquel lugar de esparcimiento y alegría.
. nodriza sufrió ¿rostocas y contu­
siones profundas en diferenks partes dal 
cuerpo y sin tornas de m É g u i'k m tte .
122 «chauffeur» Nicolás Morales, m u ’- 
0 tta® hurida contusa áe tras cs.stí- 
metros aa 1® parto superior del muslo 
i«quisrdo; y su ayudanta, luxación en la 
*'.aeuuetón del pie izquiaráo. cóntusio- 
a®s «averna y m gubsm íaato!
doméstica Encar nación Muñoz qm  r*- 
s?utó ucaa, siendo Hfqtiédida n alguna 
" Staacia del sitio d&ftá«ocurrió«lVutíoo. 
En la casa d© soeoí ro
Todos los heridos y la ií«ri|L criaturiía, 
para la cusí el paseo revistió todos los |  
caraetéres ás fcorrehá* tragelfe, fueron
p S ¡ N o t k .* !a “ “  **
El módico da¡guardia, don Tc-máá Díaz 
; u*rci*. ayudado por sus eomoañsros s^~
Í°M fti?°-á¿ ííruí*  R^ o ,  Abafa Guzmán 
|  f !y “ s  Merlos^ y «i pr,sctscsnt©, átin 
♦a- 1 -Q «tenáísroa «'{6dh®*'
naos coa solicitud y «sm^ro. procediendo 
a ia curación d-j las divarsas -.Mimé* 
qu® presentaban.
La nodriza, después do curada, quedó 
Se so o S f t ' ' '61 m * * ' **aU tU  •  *» « »





L sm  menguante ©1 29 & las 12 59 
Sol. oalg 7-12 pén®g* 5-328
Saisana 52.—Martes 
lautos áe hoy.-—Los Santos Inocentes. 
S»nto de mañana.—Sío. Tcmá* Gan- 
tuarienss.
n&j?a. h ó f
CUARENTA HORAS -S*n Bernardo.
P®m  mañana.—En las Capuchinas,
DE S O C I E D A D
En el correo general, vino de Cañete 
la Realj don José Martín Bocanegra.
En el expreso de la tarde, regresó 
a Madrid, el ilustre poeta, querido 
amigo nuestro y paisano, don Enrique 
López Alarcón.
Restablecida de su dolencia, ayer 
tarde, en el expreso, regresó a Madrid, 
acompañada de su hermana Consuelo 
y de sus hijas, la bella condesa de To- 
rre Mata, esposa del ministro de Ins­
trucción pública, don Julio Burell.
A  despedir a tan distinguida dama, 
acudieron a la estación, el Gobernador 
civil señor Torres Guerrero, el presi­
dente y  vicepresidente de la Diputa­
ción provincial, señores Gómez Cotta 
y López Delgado, el oficial primero 
del Gobierno civil, señor Toledo, ínti- 
mo amigo del señor Burell, los docto­
res señores Gálvez y Campos Persa, y 
otras distinguidas personas.
oficio del s* ñ «  jefe accidental de cu rre- 
1 teres provinciales, presupuestando en 
|  20 000 pesetas el importe de la repara-
! ción necasaria en la carretera d« Cárta­
ma a Alheurln el Grande.
Sanciónase el ingreso en el Manico­
mio, de las presuntas alienadas Encar- 
i  nación Rodríguez Ruiz ® Isabel R©zo 
|  Aguilsr», y para que s® eleva ía defiflití- 
|  va la reclusión provisional que sufren en 
í el Manicomio, las alienadas Juana Asen- 
í jo Berláz y Francisca Agü«ra Pérez.
|  Se devuelve para que ssa rectificada 
i la cuenta de gastes de víbj a a Granada, 
|  de Francisco Calderón Moya, padre del 
f mozo númsro 32, de Ban&mtrgcsa, del 
|  cupo de 1915.
|  Apruébase Ib cuenta dél notario por 
{ escritura de adopción de expósitos, 
g A petición del s«ñor Ortega Muñoz,
| queda sobre la tusas la reclenucióü con­
tra la capacidad del concejal de Torrox, 
don José Medina Medina.
»«9BBiiesagSBgBBgaap
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J ilc iM  H ipW ciSi
En la parroquia de San Juan, le fue­
ron administradas anoche las aguas 
bautismales a una niña, hija de nuestro 
querido amigo don Eduardo Pérez 
Cútoh,
La neófita, a quien se Is impusieron 
los nombres de María Josefa, fué apa­
drinada por el señor don Esteban Pe­
che Peláaz y su distinguida esposa.
El acto revistió carácter de intimi­
dad, por reciente luto de familia.
Velada necrológica
E( día l.° do Enero, a las nuev« de la 
noche, en el salón de actos da esta enti­
dad, sa ceisbrará una velada necroló­
gica a 1& memoria ds las víctimas del 
l.° de Enero de 1869.
Aquellas entidades d&I partidoj y las 
afines que no recibiesen, por olvide, la 
correspondiente invitscióa, rogámpsi© se 
den por invitadas por el presente anun­
cio, y por anticipado damos las njáe ex­
presivas gracias a todos los socios de ¿as 
mismas que nos honren con su presin- 
oia. . / i
Con el fia da que el acto, resulte todo 
lo m ás serio posible, ponemos ®n cono­
cimiento áe los concurrentes qus el r ú -  
msro do oradores está limitado,
El SscrstariO; Eduardo Fernández Pé 
rez.
Este excelente regenerador* conserva al cabe$0\ sa vo- 
f  flexibilidad, impidiendo su caída.
Por stib1 cualidades antisépticas, limpia la cabezal, quita 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por*$a Vir-
“  — • v * *  ‘ k“"d,n“
cabellera.
DE VENTA EN TODAS ÚÉ5 IMPMTANTES PERFUMERIAS
A  LOS MÓDICOS PRECIOS DE
pías. 1.7B frasco pequeño y 3..50 frasco grande
CINE PASCUAUNIx p-.-V ..>v u >v •
Hoy ©n o! matinó« da lastres y media 
y en ias funciones de la noche, se pro­
yectará un programa selecto, exhibién­
dose si séptimo y octavo episodio áe
La llave  m a estra
: i y  el estreno
G R A N  F A B R I C A
D E




E L  L L A V E R O !FEMANDO RODRIGUEZ
Ha regresado de París, donde cursa 
sue estudios, el distinguido joven don 
Aurelio de la Vega, querido amigo 
nuestro.
- . Ü
El Tennis Club, siguiendo la cos­
tumbre de otros años, proyecta cele­
brar la fiesta del árbol el día 6 de Ene­
ró, festividad de Reyes.
Como faé anunciado, el Domingo, hoy ! 
28 pondrá en escena el cuadro artístico ! 
que dirige el distinguido aficionado don |  
Francisco á® Torres, sí gracioso diálogo 2 
de los hermanos Quintsro, «Rosa y Ro- * 
sita»; ©S grandioso drama original áe un 
socio da. esta Juventud, «La princesa Oio- 
domir®, o Jos «.moras del Ray Papiui- 
11? I*, J  * continuación hará su debut 
una compañía d® varietés, qus se en- 
|  cusntra en esta capital de peso par*
\ Gibraltrar, obsequiándonos con unos nú- 
\  maros de su ©xtsnso repertorio.
\ Además hsrá su presantscíóa el.mzra- 
I villoso transformista, « 0 ‘Eqís Dan N.»
A la tarminación de la velada se orga- 
- n izirá un baile áe confianza, el que será 
Á  amenizado por el saxleto qu© con tanto 
| acisrtr) viene dirigiendo el conocíio con- 
i c®rlisia de guilarra don Rafael Morales.
I La Comisión
S f t n t o e ,  1 4 . - M A L A G A  
Oestna y Herramientas de todaa olases. 
Estableoimiento de Ferretería, Batería de 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2‘40 a 3 ,3‘75, 4‘5Ó, 5‘60,10*25, 
7 ,9 ,10'SO, 13*90 y 10*75 en adelante hasta 60.
Se hace un bonito regalo a iodo dienta que 
compre por valor áe 25 pesetas.
Sfí¡J O Y E R L A  y
Plaza de la Cohstítuolón, núm. 1.
m a u a q  a .
No es preciso ya recurrir al extranjero. Esta C3a»sa, aquí en Málaga, constru;
—Marqués de la Paniega, núina. 1 y
x*u ja i ^ dd<» ^
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda oíase de joyas, desde la m&s 8eneil.r  
hasta la de confección más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de jos trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para loa comprador es, las mejores marcas en 
el Hamo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes 
de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos. ,̂ J
' Joyería d< JMftlftü taim;, $. (a C*
Marqués de la Paniega, núms. 1 y  3. Plaza de la Constitución, núm. 1. 
-----M A L A G A
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical'4® «a
lies, ojos de gallos y durezas de los pies.
Efe venta en droguerías y tienda# de qxia 
calla. • ■ í-Mt #
El rey de loa oaliíddag «Bálsamo Orlen 
Ffflrreteria «El Llavero».—D, Femando-Be* 
drigaos- . .
I fEL L L A V l N
| | | P A S I 3 |P |4 I « ^
y  m e n o r  d© F erre ter ía
INFORMACION MILITAR
Ha fallecido en Madrid, la bondado­
sâ  y respetable señora doña Adelaida 
Perez Santiago, viuda de Rivera.
A  su distinguida familia enviamos 
nuestro pégame más sentido.
m
El Club Mediterráneo ha elegido 
para el próximo año la siguiente Jun­
ta directiva;
Presidente: Don Juan Marín Sells. 
Vicepresidente: Don Jorge Petersen 
Maratón.
Secretario Contador: Don Ramón 
Irisarri Pastor.
Tesorero: Don Ignacio Sella Megías. 
Capitán i.°: Don Joaquín de Mendo­
za y García.
Capitán a.0: Don Adolfo Carrera 
Gort.
Vocal i.°: Don José García Herrera. 
Vocal 2.°: Don Eugenio Andreu 
Urraca.
Vocal 3.0: Don Esteban Masó Roúra. 
Representante del Club en el Con­
sejo de la Federación: Don Aurelio 
Gómez Cotta.
w
En unión de su bella esposa, ha re­
gresado a Almería, nuestro querido 
amigo don José Pastor.
P i e r n a  y  E s p a d a *
Por rsal ordan del 28 i©l acíuai sa con- 
csie  el emplea d© brigada d« Jg reserva 
g r a u  í¡ de infaníeríe, por estar * declara-, 
des aptos para dicho enoplc», % |<>s sa r­
gentos acogióos sí espítalo XX áe la L»y 
ds RiSc’utamieuto psrtsnecieatcs al ragí 
miento de Birfcós, don Podro Tamboury 
Alvaroz, don José GaFcís y G arda dala 
Roguera y don José Creixeil de Pab'o 
Blanco.
L a F e l i c id a d
Fonda y Restaurant
de JUAN FERNANDEZ
Estableoido en Torremolinos, Plaza de 
la Constitución, esquina a la oalie de 
San Migue!.
K1 público encontrará ®n eet* casa un 
servicio excelente. Comidas variadas. 
P rscks scoRÓmicosv Salonss áe billar y 
Iscíura.FerrocQm l próximo a l* casa.
No olvidar ¡as señas: Phza d« I* 
Constitución, esquina a la ca’l© d© San 
Miguel, TORREMOLINOS.
A R R I B E  R E
A lm acén  a l por m ayor
SANTA MARIA, 13. — MALAGA
Batería de cociniy harrarafontas, aceros, chapas de zinc y latón, «siembres, esta­
ño», hojalata, tornilieríe, eíev^zo'n, comentos, etc., etc.CARRILLO Y COMPAÑIA
G R A N A D A
'JgÉéai
Con arreglo a la real o rlen  á«l 24 del 
mss actúaí s» concede «1 rsehria de U 
Ceja áe esta capital Antonio A lcrids G ar­
cía, le reducción de! ae¿-vicío <sn fi'as 
como comprsudido ©n ©1 artículo 267 de 
lu vigsnt® Ley/le racluteiníeato.
Par* Ronda y esta cepita! le ha sido 
concedida liceficia da dos mases a l t e - 
nisnte coronel áe! regimiento de Icfants- 




contifeüoR1 Juzgadodió pseo da ocurrir s! tmt@ snemo, m  !® mismo Si juoz d« 
d!0? 2  r  Í el *h*tút0 la Aiamsda, 
Ó|JimÓ0€f Híia?*?s, quien se per- 
so^ó ©n la q&s». de socorro msncionaáa. 
p ra insirutr las áfiiganciae nsc?s«ri*s.
*a f 9 JU'2 <Iaeáó t e n i d o  el 
cudero4 Ú d  & U Í ° ‘ Ntcorás Murales Es
Los .demás herido:
Villa Cámara.
Ha sido promovido al empleo de A u­
ditor general del ejército, don Enrique 
Vignote Wunderlich, distinguido ami­
go nuestro.
Han marchado a Melilla, don Ilde - 
fonso Herrero, don Manuel Ramos y 
el oficial de Intendencia don Rodolfo 
de la Rubia.
pisaron al hoL ll
Triste impresión
l i  susrs-3 qua h m o s  re le íd o  produjo
En la parroquia de San Felipa, se ha 
verificado la boda de la bella señorita 
Margarita Espiñeira del Olmo, con el 
oficial del Ayuntamieuto de Madrid, 
don Cecilio Luna Pariente.
Fueron apadrinados por doña Asun­
ción Pariente de Luna y don Manuel 
Martínez Ruiz.
Los nuevos esposes, a> quienes de 
seamos muchas felicidades, marcharon 
a Sevilla en viaje de boda.
dei volcado auto se cobfflfeir&fóra
S S S i S 1 «*•
Ds todos ios kfcírs brotaban f^sgs d«
Iior D3P 1« nnK»« _ _  , . . . .
COMISION PROVINCIAL Ü üSol p pa. !a pable qus h».i!ó Is
muer.® «a aquel iúgar, dendo todo son- 
^ ]V !3&) y &!l h- í«isma hora 
ri'n -^w 3 mucfeos ni5c? discurrían f r i ­cas por taa-gmanos par^s».
á « t ? Í ^ Í K ni¡d~S P^átm  i  r*bmlcsd<¡ la 
i  .ad* Em i* ®e°W S is a o s  m  justo dolor. su
‘U ES ERA,,
I  “ NUEVO MUNDO,.
m i t i n 1 TIe at9”cili,> por ses
Z ; ¿ f ywUx!0J c» da «La
1 *Ni'svof ¿a la praseste
m  ka)Js» * la varita en li- 
! m 1™’- k '05cf , y  PMBtos da diarios,
„*E; Pf0Xía“? >? upa aro d« «La Esfera. se. 
-i extraordinario, a úna psseta v las 
• p s o a a s  que lo ásseea deban encargar- 
ím  S COm° sí@ mm  s@ sSíf>iará rápi-
Presidida por el señor Rosado Gonzá­
lez y con asistancia da los vocales que la 
in te g ra s e  reunió ayer ia Comisión pro- 
víEcial, despachándose ios asuntos si­
guientes:
Es laida y aprobada ®í acta de la se­
sión anterior.
Se acuerda mostrarse parte ©n ©1 in­
forme para qua sa manifieste al juzgado 
si este organismo se muestra parte en la 
causa que instruye contra @1 alcalá® de 
Alora,por desobediencia y denegación de 
|  auxilio al no remitir certificación d® in- 
|  grasos que se le tiene reclamada,con ra­
íl lasióa al mes d® Agosto ú'timo, qu© ana- 
Id ó só b re la  mesa. .
|  Trasládase al negociado un efioio dsl 
|  señor Arquitecto provincial, remitiendo 
{ informado el recurso de ©Izada inter- 
|  puesto .po? don Francisco Gazoria,. con- 
I  Ira acuerdo del Ayuntamiento da esta 
% capital, por ©I cuál Sg dlsseatlmó ia&ían- 
I  ci© de dicho señor, pidiendo se rectifica» 
a una cas* de la
Relación d* los alumnos premiados sn 
•I curso de 1914 á 1915.—D;píoma y Pre­
mio msíáiico.
(Conclusión)
P r8m itdos con Diplomas 
Don R»f*el Santa m« ría Brío. — Don 
Emilio Puentedura S6ach«z.-—D )n José 
Gabe lo Gu*iérrez.—Don Manuel Torren­
te Murciano. —- Don Antonio Berrccal 
Bsláfesquía. — Don Francisco Abroma 
Albina.—Don Manuel Cuenca Cortés.— 
Don Manuel Gutiérrez Mórid®.—Don Jo­
sé B k t Aifonsi».—D. Juan Medina López 
Gozar.—Don José Sánchez Vázquez — 
Don Juan Raíz Satslo.—Don Francisco 
Camaeho Martín.—Don Frarcisco Can­
tarero Florido.—Den Francisco de las 
Heras Castro.—Don José Prados López. 
—Don Msnuoi Porras Díaz.-riDon Rafael 
Martín d d  Rio.—Don Gonzalo Vázquez 
Guerrero.—Don José Cuadrado Gil.-Don 
Ramón Gallardo Sánchsz. — Don José 
Cruces Martín,—Don ¿osó Delgado Gar­
cía.—Don Francisco Sánchez del Rio.— 
Don Nicolás Castillo González.—Don 
Julio Vaiverde Dísz —Don ¿osó Vargas 
González.—Don Ha faé! Montero Caívo.» 
Don Agustín Sánchez del Rio. — Don 
Luís Domínguez López.—Don Enrique 
Vaquer Cantarero.—Don Salvador Ro­
mero ^García.--Don Salvador Sánchez 
Taboadele.—Don Miguel Fernández Ro- 
áriguez,—Don José López Bsnitez.-Don 
Diego Guerrero Sánchez. — Don Disgo 
de las Doblas Aguilar.—-Don Salomón 
Conejo Alonso. — Doña Josefa Alonso 
Sansegunáo.—Doña Eulalia Ruiz Raíz.- 
Doña Ana Gaeta Teruel. — Doña María 
Teres® Llanos Mac-Mehón.—Den a Li­
brada Alvarez So!*.— Doñt Adoración 
Alvarez Sola.—Deña Carmen Fachado 
H uertss.—Doña Amalia P á m g a  Ledes- 
jma.—Doña Antonia García Moyano.— 
Doña Rosario Frrnquelo Franchoni.— 
Señorita Amparo PlsnelJas Ripoll.—Se­
ñorita Carmen Pacheco Huertas.—Seño­
rita Enriqueta García F&lcgg.— Señorita 
Rosario Franquslo. — Señorita Librada 
Alvarez.—Señorita Adoración Alvarez -  
Señorita Elisa Alvarez.—Ssnerita Ampa 
_./ro Pl*nslies.N r
*
Abonos y primeras materias.-^Superfosfato de cal 18J20 
 ̂^ " para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
D epósito  en  M álaga: Cali© de C u a rte les , núm
Para informes y  precios, dirigirse ñ 1« Direoqión:
- H  HAílÁt S A I !  Y 13- -  G JR k N A P A
23
CA N  DAD 0
r..y fv*.c a o t j x :
A lm aoan de
JUAN GOMEZ GARCIA, SO « «  w  
de cocina, Herrajes para ecáficacíones, Hsrramianías , Chapas de al« 
y cobre, Alambres. Taberias de hierro. Piorno y estario, ToruiUsíiA*
nineví» (a f.n . ®hrt. ............
k*
Batería
Zinc, Latóu v ________ ____
v*zón, Maqui aria, Csments, ato '  ̂̂  -í* '
1'.
:*L §fiü£Â «sáitióíat. flafulcoe 
«.*©*•. í.u.4.á*c»ó» f  éicmt& del
^ípei'clórtárfa,. <nm» 
• fé^trica,; s.tsmH# f
-ee#- .dispepsia i- 
' síllS^dii -qisita !*£• 'díarit-wsp. y 
„ *SjjNri.«̂ '!ft; ís> ’Dl Jú?- 'de»
•riÁíSíOÚ̂ . v «.* Vtgo^
■■■*• £’■? ■%r-t&r*íági $
¿é/ét dighirs? •
, : v ' 'Car» i&Á dfotrzÁ.* -Jt
\ f  n „ -• .«V.-i -¡Qu
Li«
-Í¡í
‘ - ' ■ ’
a r te s ia n o s
brazo, y vapor de lis 
de sonda je de al-
Pqrforadoras a 
más modernas.
Sa facilitan tren 
quiler.
Máquinas rotativas (sin diamantee) 
para taladrar rocas durísimas con la 
mayor rapidez, y para investigación de 
minerales.
Estudies y exploraciones geológicas 
para el da&mbrimiento áe agües subte­
rráneas.
Se remitan catálogos ilustrados gratis.
Oficinas técnicas: D. Ignacio Ruiz; 
Plaza Murcianos, 3, Valencia.
Aganta: D. José González, Buen Suce­
so, 23, Madrid.
mm
_ ¿ ÜBg 1 . * ¡, -
lesiac
' ,
A© Ó NI A D C O N  «Vara?,
ISULFATO DE ÍIMONIUCO
P R O D U C T O  N I T R O G E N A D O
<%
E L  M E J O R  y  M A S  B A R A T O
ER TODOS COS ALMACENES
V DEPÓSITOS DE ABONOS
INSTRUCCIONES Y  FOLLETOS GRATIS
- REPRESENTACIÓN D E L
SULFHATe QF AMMONIA ASSOCIATION
YM uslle '15
i
! t&M&rt VALENCIA ( G rao)
-A'T.
fM
HL, - " -Y • • v  -V,-. ’
paquetes postales las oficint 
d* correos de 8 a : ^
En 2 de Diciembre actual ha sido con­
cedido a don Luis Peláez Bianchi un mo* 
$ délo industrial consistente ©n u& sobre 
|  envase ds polvos perfumados par* el f cutis.
Hasta ©1 día 7 del próximo mas do Ene­
ro ha sido concedida una prórroga pera 
que los reclutas puedan acogerse a la 
Ley de Reclutamiento, referente a las 




» 3  LA
% se la rasante señalada . J I  w .._____ _
'■* cali® Martínez de la Rosa, qüs quedó so-
Skkkú Ccdttámfcs
br® la masa.
Pasa a la Comisión de Hacienda, un
B E  AMIGOS DEL P A IS
Plaza da la  Constitución núm. 2 
Abierta de once a tras de la tarde y de 
siete a nueve de- la noche.
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
fia, el día 27 de Diciembre de 1915:
Altura barométrica reducida a ©,°, 767*5. 
Máxima del dia anterior, 19‘4.
Mínima del mismo dia, 10*0.
Termómetro seco, 11*2.
Idem húmedo, 9*4, '
Dirección del viento, N.
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 5. , 
Estado del ciólo, nuboso.
Idem del mar, llana.
Evaporación mpn, 1*1,
Lluvia en mpn, 10.
En elj Negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabsjo sufridos 
por lo» obreros siguientes: ~ :
Juan Fernández Moreno, Manuel Ro­
jas Ruiz, Matías Fernández Almendro, 
|  Antonio Puy García, Luis Muñoz y José
En el vapor correo llegaron ayer de 
Malilla los pasajaros siguientes:
Dolh José Urrutie, don Tomás Moreno, 
don Mario Rueda, don Emilio Jerez, don 
Tomás Berrocal, y don Pablo Espejo.
Han sido autorizadas para el envicio i
interior de ,,vf̂ ...  ,
x, Banco de Vaídeor 
y la R iv a .  p-J
Para valores declarados I® carterh 
Santa Brígida (G’ran Canaria) hasta t 
to que se abra Ja estafeta creada en 
cho punto.. J
El Ayuntamisaitd d« esta capit. . 
pública subasta ia enagam  ción 
ssiares situados en el tercer cua¿. 
Cementerio de San Migue!, coñ fe 
ambos a la calle de ónmsdio, uno 
jardín número 3 y otro sn  el núme:
La Alcaldía de Málaga ha oficia 
Gobierno civil, intere ¿ando que por 
geniero jefe de montes sk remitan 
plantaciones necesarias pera  1 
anual del árbol.
' —
H a solicitado don Agustín R. de L« 
doce pertenencias para  ana mina de 1 
rro  con el nombre de «Amistad», én 
término de Archidonai.
■.mmí. í -■
De acuerdo con el inspector pro 
de Sanidad, señor Rosado, el Gol 
dor oivii ha decidido emprender 
fnérgica cam paña sagitaria, con
¡
te rc e ra
g g j——
j H S 3 s M a g  ■
pensionistas $e San Hémeneeilao y *£  
u n á o s  por Guerra,
de iras a cinco, a
Martes 2¿ d* Diciembre de
percibir sus haberes del mes actual.®
W » í«Y dando fuerza 
de tal a ios reates decretos de 11 de No­
viembre de 1912 y 23 de Qctobfa de 1913
SñlcM*deZí? r f í  CUa-AP° d® funcionarios ¡técnicos da la Dirección general da Pri-
2 ? g ¡ 2  ? - í*  los Administrativos de di- 
cha Dirección y  subsecretaría del minie-
deroM nl^ii*» £ubUo* £ £ h£  decreto derogando en todas sus partes el de 11
de Agosta de 1914, referente al éxímen 
de elurunos por grupos.
? ond*’ P*r* i^augu-
Ih -i!-  ? * í f nado P°* U «ñora da Abslia et capitán general de la raglán 
*m<ií Ximenez de Sandoval. 6 
Lé acompañan sus ayudantes.
asistir, a una cacaría han mar­
chado al noto de Corchado el valiente 
matador do toros Paco Madrid, au her­
mano Rafael y el joven don Félix Ru-
-  do boc», desaparece con Li­cor del Polo,
mt*,
^Yesdo óa dirección a Vélez-Málara 
2 (c*,reis carg«da con dos -bocoyes da 
aceita y conducida por José Hiiano Ga­
ya®1*0* en ocasión de que éste iba dormi- 
do ®”A Odómetro 53, volcó el vehículo, 
y cayó al suelo el conductor, que fué al-
zsüiex? d 9 «>“**>-
L t. g«»rdia civil de Algarrobo dió 
cuenta al Ju*z de Vólez Málaga, quien se 
personó en el lugar de la ocurrencia, 
instruyendo las diligencias de rigor.
. E° “?* •£ » “ » i*  SrigiliáM riñ.ron 
los vecinos Miguel Herrero Lozano y Se­
bastián Araujo Acosta, por querer ambos 
ocupar a la vez una misma silla, dando 
el primero al segundo, con un palo, un 
golpe en Ja frente, que Je produjo una 
herida de tres centímetros de extensión, 
ae pronóstico menos gravé.
en*Ia circe?* d®t8n*do J consignado
En Coíá han sido defenldós ios vecinos 
Diego Sánchez Sánchez (t) «Cojo Pa­
rrón», Francisco Márquez Lóp»z y Fren- 
1 cisco González Luna («) «Culata», auto­
res  ̂del hurto de ciertas cantidades de 
aceitunas, en diferentes fincas de aquel 
té?mmo.
S E Ñ O R ITA S  |
Xió que toda debe saber antes de su ma- * 
trimonio. r
Hermoso libro de 300 páginas, con |  
grabados, se les enviar^ por correo cer- I
hficado, mandando 3 pesetas en sellos y 
f irMadri41’"~'áWÍ<m<° Garcia' Gonch*^
En Fuengirola sostuvieron reyerta los 
vecinos Jo? é Moreno Cortés y Salvador 
Moreno Cortés, resultando ambos leve­
mente heridos en la cabeza.
Ambos dirimentes fueron puestos a 
disposición del Jozgado.
En Pizarra ha sido detenido el vecino 
de Salifique (Almería), Vicente SóJa Mo­
reno, qu« se dedicaba a viajar en les tre­
nas, sin billete.
B e a l q u i l a ? La guardia civil de Algarrobo le ha in- 
»  Bise n r i n e m é i i *  i - .i tervanido una escopeta a( vacino José Ra-
•  la Aleazabilla* n ú L . r ^ í ; c u y a  arma usaba sin la corres- a, numero 8o. pondient» licencie.
Catecismo de los maquinistas 
j  fogoneros- iiV.HDICION 
Muy útil para manejar toda clase de 
máquiaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex­
director de las minas de Reocin.
Se venden en la Administración de 
este periódico al precio de 2‘50 pesetas 
ejemplar. i
CINE P Á SC U A L IN I
Hoy en el matinée de les tres y media 
y en las funciones de la ñocha, se pro­
yectará un programa selecto, exhibién­
dose el séptimo y octavo episodio de
La llave m aestra
y el estreno
LA HIJi DEL BOMBERO
maree (Nordisk)
S u cesos lo ca le s  N o ta s  de M arin a
Por el vigilante Hermenegildo Crespo 
ha sido preso el ratero Leopoldo García 
Gómaz, a quien se la imputa el robo de 
375 pesetas, cantidad qaa llevaba en b i­
lletes nn cobrador, dentro de sn libreta da 
apuntes.
La madrugada anterior sostuvieron ro­
ñarte Luis «Godoy Vázquez y Francisco 
Martín Vasco, resultando ésta lesionado 
en el brazo derecho.
Ambos lueron detenidos.
Anselmo García Villatoro, que habita 
en la calle de Roque García 5, encontró 
abandonado en la calla de Mármoles al 
cocha de plaza número 26, y como An­
selmo estimara que el dicho coche 
pudiera ser aprovechado por el primer 
«punto» que lo viera sin anrige, conside­
ró prudente darle conocimiento del ha­
llazgo a una pareja da Seguridad,forma­
da por los guardias números 47 y 84.
Los agentes se hicieron cargo del ve­
to ículo, depositándolo en el parador de 
San Rafael.
Un carabinero de los que prestan ser­
vicio en el mnelle entregó ayer a los 
guardias de seguridad números 11 y 30 
al ratero Eusebio Vicente Cobos, que en 
unión de otro colega, que se dió a la fa­
ga, pretendió llevarse nn saco con pata- 
tas, ,
Los vigilantes Nieto y Crespo detuvie­
ron ayer mañena a los tomadores Fran­
cisco Millón López (a) «Grullo» y Eduar­
do Fernández López (a) «Chicuelc.»
A las 21 y 45 se presentó anoche en 
la Jefatura de Vigilancia, Antonio Gimé - 
nez Salinas, natural da Málaga, de 29 
años, casado y con domicilio en la calis 
da Eslava, número 8, entresuelo dere­
cha, diciendo qúa por la tarde salió de su 
casa, encontrándose a poco con dos ami­
gos, y los tras juntos estuvieron bebien­
do hasta que aquél se embriagó.
Los amigos llevaron a Antonio en nn 
coche hasta Ja puerta de su domicilio y 
¡o subieron a su vivienda, desnudán­
dolo e introduciéndolo en la cama, di- 
ciándola a la esposa del denunciante que 
pagara ál cochero é l  importe de la ca­
rrera;
Cuando la esposa de Antonio hubo 
cumplimentado al encargo y regresó a l i  
habitación observó que habían desapare­
cido de encima d# la cómoda un reloj'de 
níquel con cadena y un portamonedas 
de plata con nna moneda de cinco pese­
tas y otra de dos.
Antonio Jiménez sospecha que los au­
tores de la sustracción sean los amigos 
que le acompañaron, Antonio Muñoz 
carpintaro de oficio y el otro conocido 
por Gabriel el francés, empleado en el 
sarvicin de recorrido de Jos ferrocarriles 
Andaluces.
La denuncia se ha cursado al juez de 
instrucción de Sanio Domingo.
Por viajar sin billete desde Marehena 
a Málaga, fué datanido ayer en la esta­
ción de los Andaluces, Antonio Barrio- 
nuevo Luque.
El buen tiempo parece extenderse por todas 
nuestras costas.
INSTRUCCIÓN PÚBLICA
Per el ministerio de Instrucción pública ha 
sido derogado el real deereto da 11 de Agosto 
de 1914 en todas sus partes, volviéndose, por 
tanto, a hacerse los exámenes como antigua­
mente y no per grupos de asignaturas come 
prevenía di ho deereto.
Entre los maestros comprendidos en el es­
calafón general, figuran en la categoría de 
1.735 pesetas, los maestros de Melilla don An 
tónio Navarro Pérez, don Pedro L Rodrigue» 
Bellido, don Carlos Noguera Liado y don Fe­
lipe Soler Morales.
|  DELE&ACION DE HACIENDA
|  Per diferentes concepto* ingresaron ayer na
? esta Tesorería da Hacienda 31.997‘85 pese­
ta*,
I
< Ayer se eonstitnyeron en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Pedro Gil Espinosa, de pesetas, por 
el 10 por 100 de la subasta do aprovechamien­
to de bellotas de les montes de los propios del 
pueblo de Tolox.
Den José Téllez Cruz, de 142*50 pesetas, 
para gastos de demarcación de SO pertenen­
cias de mineral de hierro, de la mina titulada 
«Fernando», del término de Antequera.
 ̂ La Dirección general del Tesoro público 
ha acordado la devolución de 1.000 pesetas a 
don Jaeinto Torres Bivas, por la redención 
del servido militar del reemplazo de 1912
Por la Administre eióu de Contribuciones 
han sido aprobados para el afio 1916 les pa­
drones de cédulas personales de los pueblos 
de Colmenar y Ojén. *.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
•oncedidos los siguientes retiros:
Pedro Sánchez Morales,guardia civil, 38‘G2. 
pesetas.
Jaime Lozado Mocallén, carabinero, 88‘02 
pesetas.
Don Rafael López Bamirez, sargento de 
cornetas de infantería, 112̂ 50 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha eoncedido las siguientes pando 
ser.
Don Eusebio Valleje Clemeut y doña María 
Castillo Bojas, padres del soldado Angel, 
182*50 pesetas.
Defia. Amalia Capito Arriaga, viuda del ca­
pitán don Enrique Martínez Benitez, 625 pe 
setas.
Dolía Manuela Arches Hernández, huérfa­
na del Segundo teniente don Miguel Arches 
García, 4a0 pesetas.
Ayer filé pagada por diferentes concen­
tos en la Tesorería dé Hacienda, la suma de 
228.8C5‘54 pesetas'.
fy w tiiín ti ó« Málaga
Operaciones de Ingresos y pagos verificadas 




BB— — i    i las
De la  provincia
El Círculo de Aríishs de Ronda ha 
elegido la siguiente Junta Directiva para 
el eño 1916:
Presidente: Don Miguel Gómez de las 
Cortinas. -  .
Vice-presidente: Don Manuel Siles 
Mora.
Tesorero:* Don Juan Cabrera Gonzá­
lez.
Secretario: Don Mariano Ordóñez Pa­
lacios.
Bibliotecario: Don Antonio Madrid Mu­
ñe*.
Existencia anterior. . . . . 3 069*90
Recaudado por cementerios. . , 891
» > Matadero. . . . 1.326‘99
» > Id. Palo . . . .  36*02
» » Id. Teatinos . . . 38‘60
» > Id. Churriana . . 56*02
» » Carnes. . . . . 3.524*57
» > > . . . . 4.015*42
> > Patentes. . .  . 342*09
> » Mercados y pues­
tos públioos . . 653*15
> > Cabras etc . . . 109*60
» » Espectáculos. . . 194*44
> c » Cédulas personales 21*35
» » Pescados. . . .  70*75
» » Aguas. . . . .  282*50
» > Alcantarillas . . 22
» » Arrendamiento de
aguas . . . . 1.140*85
» » Inquilinato . . , 1.165*47
PAGOS
I diputación provincial. . .Personal .......................Materiales de obras. . ,
Mtóutehcióñ dé presea. . .
Jornales de obras . , ,
,C»rgas........................... ’
| Camilleros. . . . .
Menores . . . . ,
Tóial de lo pagado . . , 10.623*83 
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M r a i c í l t  c o n e r d i !
Vapores entrados
Vapor «J. J. Sister», de Melilla.
* «Cabo Páez», de Ceuta.
» «Miguclito», da Laraohe.
* «Amalia», de Bío Martín.
» «A Cola , de Barcelona.
» «Cabo Blanco», de idem.
» «Viecnzo», de Alicante.
Vapores despachados
Vapor «J. J. Sister», para Melilla.
» «Cabo Páez», para Ceuta.
» «Amalia», para idem.
* «Míguelito», para Larache.
» «A Cola», para Géuova.
» «Cabo Blanco», para Sevilla.
» «Vicenzo», para Londres.
Enfermedades del estómago, 
intestinos, hígado y nutrición
Ramón Oppelt
Especialista titular Municipal 
Médico por oposición del Hospital 
Civil
Consultas 9 mañana y 2 tarde
L A  I H Y E O O O N
m  S©
U  B k M M r a g l a  (P w - 
gnoié'a) j  toda dsst de -feygs 
sntigufls W useseetee.
ResoHade infalibls é&  
de los ossos.EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Pnerta del Sol, 11 y  12 
En GRANADA,
Aceras del Gasino, nnm. 1$ 
En BOSADILLA,





Tetuás;—El auto que hace el serviolo 
de cBrreos a Ceuta, volcó en el puente 
de Smir, incendiándose.
Resultaron heridos, de poca gravedad; 
el conductor Francisco Amador y al via 
joro Francisco Zorita,
El coche quedó destrozado.
Para el lugar del suceso salió un des­
tacamento con personal sanitario, a fin 
da prestar auxilio,
Fueron salvados, casi en totalidad, los 
valores y la correspondenoia.
Las camiones militares recogieron a 
los viajeros y lá correspondencia, Ca­




F iesta  de Navidad
Amsterdam.—Dice «Talsgnff» que el 
ministro de España en Bólgiqa ha orga­
nizado una Fiesta de Navidad, a bsnafi • 
ció de los 2.800 niños franceses, italia­
nos y rusos que habitan en Bruselas.
El nuevo embajador
Pefís.—Todos les periódicos ss mues­
tran satisfechísimos de) nombramiento, 
para la embajada de París, del marqués 
da Muñí, cuyo recuerdo—dicen—no se 
ha extinguido en el pueblo francó*.
«Fígaro» lamenta, con este motivo, la 
marche del marqués de V&liierra, ama­
ble y distinguido representante de Espa­
ña, desde hace un sños pero—añáde­
nos produce gran placer el retorno del 
marqués de Muni, amigo sincero de 
Francia, siendo su designación elocuente 
muestra de la simpatía de Francia lucia 
el nuevo Gabinete liberal.
«Le Journal» escribe qus Francia se 
felicita, a coro, de la vuelta del. marqués 
señor León y Castillo.
El marqués de Valvatierra deja entre 
nosotros el recuerdo propio de un hom - 
bre amable y de un amigo sincerleimo, y 
si algo atenúa la pena con que vemos su 
marcha, es por el regreso del marqués 
de Maní.
El pueblo francés debe ver en la vuel­
ta dé éste una muestra de la amistad 
constante da! rey Alfonso, y un testimo­
nio significativo da la entrada en acción 
de! ministerio que preside Rómanones.
0E P R O V I iC I A S
Madrid 27-1915.
El gob am ador ^
Barcelona.—El gobernador espera sa­
lir para Madrid de nn momento a otro.
Sa asegura que marchará esta noche, 
para conferenciar con Romanónos sobre 
los asuntos económicos, que son los que 
le preocupan más grandemente.
E xención
Barcelona.—Se ha dispuesto qne no 
gocen la exención del descuento, las 
clases e individuos de tropa que disfru­
ten sueldos equivalentes a los de oficial 
o jefe, exceptuándose ios casos en que la 
equivalencia sea motivada por pensión 
de cruces.
H undim iento
Jaón.--A consecuencia del temporal 
do agua y viento se ha derrumbado una 
casa, salvándose ei m?.trimonio que Ja 
habitaba.
La resistencia áa uoa viga pudo so-
portaf éí úsÉo enorme de las habitacio­
nes suparioreé, derrumbadas, dándoles 
tiempo para huir.
Gonñioto obrero
Castellón.—Se han vuelto a abrir los |  
almacenes de naranja, entrando al traba- |  
jb mtíchts mujeres, sin que se registra- f 
ran coacciones ni incidentes desagrada- 1 
bles, debido a que todos los almacenes  ̂
ser hallaban debidamente custodiados por ; 
la guardia civil. |
El centro obrero socorre con una pe- 
seta a las mujeres de los huelguistas^ i
Los esquirol» trabajan en la cargada 
vapores. ^
Reina tranquilidad. |
De Burriana se ha recibido un despa- * 
cho expedido por aquel centro obrero 
participando que aquellos trabajadores 
irán al paro general, por solidaridad. ^
Solución
Sanlúcar.—Ei conflicto entre patronos 
y obreros de viñas ha terminado, des­
pués de dos meses de duración.
Los patronos han accedido a que se 
trabaje con arreglo al antiguo reglamen­
to, según pedían ios obreros. %
Las lluvias han impedido reanudar los 
trabajos.
Las subsistencias
Bilbao.—En el cabildo municipal e x ­
traordinario celebrado ayer tarde, acor­
dóse *elsvar al Gobierno una enérgica 
Exposición pidiendo la inmediata aplica- * 
ción de la L?y de subsistencias.
El Ayuntamiento organizará el Do­
mingo una manifestación a la qus será 
convocado el vecindario, para ir al 
gobierno civil.
Además Invitará a todos los munici­
pios de Espaüt para qus celebren actos 
análogos,
Salvam ento
Tortcsá.—Para los trabe jos de salva­
mento dé! vapor francés «Laceas», em­
barrancado eu las golas d«l Ebro, han 
acudido tras remolcadores, un vapor y 
un crucero.
Los pescadores da Vinaroz dudan qus 
el barca faera agredido por un submari­
no, estimando la opinión general que 
las autoridades de Marina debían abrir 
una información.
Conm em oración
Sanlúcar.—Es nn hecho Ja coums- 
moración de la muerte de Magallanes.
Se gestiona del gobierno yanki el tras­
lado de los restos del ilustre marino, qué 
actualmente reposen en un!modesto pan­
teón en la isla de M&etón (Filipinas),
Proyéctase erigirlefen la playa un mo­






El conde de Macada se hallajmny gra­
ve, habiendo sido sacramentado.
Por tal motivo, el rey regrssará esta 
tarde.
P osesión
Hoy se ha posesionado de la Delega­
ción regia de primera enseñanza don 
Eduardo Ortega Gasset.
Cavestany, delegado saliente, hizo la 
presentación del psrsonal y ensalzó los 
méritos y cualidades que adornan al 
nuavo delegado, de quien debía esperar­
se una labor fructífera para Ja ense­
ñanza.
También Bureil elogió a Oriaga G;>s- 







Lérida.—En una casa pobrísima falle­
ció una niña de tres años, cuyo cadáver 
velaron sus dóudos.
Para hacer frente al frío, que era in­
tensísimo, encendieron considerable can­
tidad de carbón de piedra.
Por la mañana, cuando se dirigían al 
trabajos los amigos de la familia doliente, 
entraron en la casa, observando, con j* 
mayor estupefacción que presentaban 
sí atomas graves de asfixia los padres j 
tres hermanos ¿e la nmx fallecida.
Aunque ss las socorrió con la mayor 
diligencia, la hermanita de 10 años, mu­
rió a los pocos momentos.
Los padres y les otras dos hijas están 
muy graves.
Paro
Burriana.-El paro de los obreros ñe­
ra fijaros es general.
Fuerzas de la gnardia civil prestan 
servicióle patrulla en todas las calles.
Varios grupea de obreros discurren 
por la población.
Tómssa que ocurran alborotos.
E ntrega
Barcelona. — Comunican de Sao de 
Urgel que el obispo de la ^diócesis se 
trasladé en auto a Andorra para inaugu­
rar ía sesión del Congreso convocado.
El obispo hizo entrega de k s tras sec­
ciones, ya terminadas &e Ja carretera de 
Seo a Andorra.
Mañana publicará la «Gaceta» q) 1 
creto suspendiendo a todos Jos ager 
comerciales y dependientes ié l 
de expansión comercia!.
C o n s e jo  d© F o m e n to
Esta tarde s# redúió el Consejo Supe­
rior de Fomanto. ocupándose de vanos 
asuntos de trámite. ...
También trató da !a busca a*. J****1”3 
pertinentes pera rei&olvsr acere® r 9 *ft 
carestía delsulfí to de cobre.
De Com unicaciones
Bt señor Francés Rodríguez estudia 
una amplia reorganización de los servi­
cios telegráficos, relacionados con la 
prensa.
Hoy estuvo el director genera! de Co­
municaciones en varias estafetas de Ma­
drid, observando algunas deficiencias, 
que se propone subsanar.
Encarecim iento
Pablo Iglesias visitó a Bureil para en­
carecerle quesstn abonadas k s cantida­
des que se adeudan a los trabajadoras de 
la mezquita de Córdoba. 3
Ei ministro ofreció telegrafiar si g o ­
bernador ds aqusiia provincia andaluza, 
para qus se haga agí.
á®  M m .ú ^ íá
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LA P O L I T I C A
L6 QUE D l d  EL PRESIDENTE
El conde de Romancnes nos manifes­
tó, al visitarle, que se había recibido dol 
Gobierno francés el placel respecto ai 
nuevo embajador.
Los periodistas le advirtieron qus el 
nombramiento del marqués de Muni su- 
ci ará sospachas, comentarios y recelos; 
contestando ®1 subsecretario, qus se ha­
llaba presenta, que na seria, por ciarlo 
sóbre la cuestión da la aeutraül&d.
Prscisamenie por eso, replicaron los 
reportera.
El conde aseguró qtu él nombramiea-
TOTAL. 16,915*62
} 6 i LOS MOHICANOS DE PARIS LOS M0HI CANOS DE PARdS 3^2
— Según ha debido deciros vuestro criado— dijo 
el general, vengo de parte de Mr. Salvador.
— ¿Cómo está?— exclamó Justino— , hace más de 
un mss que no me han dado noticias suyas.
— Es que ha tenido muchas ocupaciones y cui­
dados de un mes acá— respondió el general— , sin 
hablar de los trabajos políticos a que ha debido entre­
garse la víspera de las elecciones. ¿Sin duda habréis 
sabido que a su constante e inteligente persistencia 
debe la vida mi amigo Sarranti?
— Hemos sabido esa íeliz nueva ayer— dijo Jus­
tino— , y hubiera querido estar en París para ir a fe­
licitar a Mr. Sarranti.
— Sería un viaje inútil— dijo sonriendo el gene­
ral— , no le encontraríais en París.
— ¿Le han desterrado?— preguntó Justino.
— Todavía no— respondió melancólicamente el 
general— , pero éso sucederá quizá; en estos momen­
tos se halla én Holanda.
— Iré a verle— se apresuró a decir Justino.
• — No tendréis que ir muy lejos— respondió el 
general volviéndose hacia Mr. farranti y señalándole 
con el dedo— , aquí le tenéis,
MríSarranti y el maestro de escuela se levantaron 
ai mismo tiempo, y a cercándose uno a otro, se abra­
zaron fraternalmente. El general prosiguió.— Os he 
dicho que venía de parte de nuestro amigo Salvador, 
y aquí tenéis uíH carta suya  ̂n apoyo Je lo que digo
pero todavía no os he dicho quién soy; ¿no me co­
nocéis?
— No, señor— respondió Justino.
— Miradme bien, ¿no os acordáis de haberme vis­
to alguna vez?
Justino fijó su mirada en el general, pero inú­
tilmente.
— Sin embargo, mehabeis visto ~ replicó el gene­
ral— , y en una noche muy memorable para los dos 
pprque vos encontrasteis a vuestra prometida \? yo 
sin saberlo abracé a mi...
Justino le interrumpió.
— ¡Ya me acuerdo!— exclamó vivamente— .Os 
vi la noche de mi partida, en el parque del palacio de 
Viry; vos sois el que salvó a Mina en unión de 
Salvador,ahora os conozco como si nunca me hubiera 
separado de vos; sois el general Lebastprd de Premnt.
Ylevantándose precipitadamente, fué a caer por 
decirlo así en los brazos del general, que le abrazó 
estrechamente murmurando con emoción:
— ¡Justino, amigo mío! ¡querido amigo!
Y  se detuvo porque iba a decir: ¡hijo mío! Justino 
sin comprender la causa se sintió dominado por una 
emoción indefinible. Miró al general; éste tenía los 
ojos llenos de lágrimas.
— Amigo mío— continuó—¿os hahablado Salva­
dor alguna vez del padre de Mina?
— N o — respondió ei joven mirando ai general 
con sorpresa.
—
P ig in íC n a r U , POPI
Martes s í  de OicieMbre de
to no implicaba modíñeáeióa alguna del 
criterio del Gobierno, en lo qaa se refie­
re a la cuestión internacional.
Contrayéndose a k s  qusjss á# la 
prensa sobre la forma de cumplir las de­
nuncias por articules psríodislicos, jdljp 
el presidenta que había confareñetado 
con Barroso, y que so seguirá el criterio 
definido ya por la circular que, publica-, 
ra siendo ministro de Gracia y Jústid*.
El conde ha encargado a dicho minis­
tro qua conferencia con ®1 Fiscal del Tri­
bunal Supremo, y luego le diera cuenta 
do la entrevista.
Acerca de los alcaldes, declaró que no 
internen® en los nombramientos, sin 
que esto prosuponga nada para las futu­
ras elecciones.
Púas g® asegura, objetó un periodista,
qus síganos gobernadores llevaban ya
el encasillado.
El conde hizo un gssto de visib’e das» I 
agrado y n«jg6 que hubiera encasillado j
ofidaí. |
En G o b e r n a c ió n
SI s¡»ño? Alba nos aseguró que carecía )
ée noticias. |
Nos dijo que Ir¿ste si día 30 no empe- J 
zárían a salir alcalde*.
A p la z a m ie n to
elS® h® aplazado hasta. «1 míóreo’ea 
Consejo que debía celebrarse' hoy.
Los p resu p u esto s^ -
Ética el señor Ürzé’z q*ia so precisa 
dictér alaguna¿teposietóa prorrogando 
ios presupuestos, pues no habiéndose 
voi&io en Cortes oíros nusvos, deben 
considerarse vigentes ios anteriores.
Es su virtud, solo precisará hacer a l­
guna disposición sobre la adaptación, 
pero nada @n general.
E lecc io n es  y  a te n ta d o
Según telegramas do Burgos, qn tes 
elecciones parciales verificadas en 
de lesInfantas, triunfo el candidato con­
servador, por 1 300 votos da mayoría.
Al r#gr«so do Jas elecciones del pueblo 
de Qai&taailk, volcó un automóvil, en el 
que iba un ámigo dal candidato, el s#ñor 
Fernández Soto, & causa d® haber atra­
vesado k  carretera con un alambra, ma­
nes crimÍBaks.
Los malhscfeor&s no consiguieron su 
propósito, pues dicho s#ñ*>r y sus acom­
pañantes resulísron ilesos.
El suesso está-siendo objáto.d® gr&n- 
drs comentarios.
R eun ión
Mañana so reunirá a! Conseja de Sita­
do psra trata* ds varios créditos d® Gue­
rra y Marina, y á@l ©xpeilente autori­
zando la importación, daí extranjero, de 
carne eóngel¡¡uta.
E l E s tad o  M ayor
Sébesa que .el ¿serete creando s! Esta­
do Mayor Gentes], faé entregado ya por 
Luqu® a Rom anones, así como otro reor­
ganizando la Junta d® Defensa del reino.
EL Estado ,Mayor qu® se crea tendrá 
carácter técnico y consultivo ®n época 
d® paz; y en tiempos de guerra revesti­
rán sus decisiones carácter ejecutivo, 
puóiéndoee dar el caso de que el general 
jefe desdicho Estado Mayor puede ser i  
generalísimo átel ejército de operacio­
nes.
El nuevo Estado Mayor se ocupará de 
la organización militar, y k  misión de 
redactar las bases de esta organización 
so «acomendará a la Junta de defensa 
del rai.no, da :J® cual ss dispon® que fer- 
maa parte dos es pitases generales del 
ejército y uno de la. armad».
Está acordado, ds modo definitivo, que 
la presidencia ásl Estado Mayor Central 
la desempeñe Weyier.
La aportara disposición se firmará al 
mismo tiempo qua se haga y decrete la 
ereición d§í Estado Mayor.
T e n ie n te s  de  alcalde
Mañana quedarán acordados los nom­
bramientos de tenientes de alcaide de






D e A t e n a s
Entrevista
La entrevista de Castelnau con el rey 
Constantino duró cerca de una. hora.
Al recibir a la colonia francas», ase­
guró Castelnau que se pnede fiar an la 
victoria con una certeza matemática.
Durante k s  conversaciones.que tuvo 
en Atonas expuso la mayor complacen­
cia por todo lo hecho «n Salónica, cuyas 
posiciones son inexpugnables.
D e V iena
Oficial
Dícdh da lá región panúnosé Í1b Pele- 
sis, que hemos) reph^zydo la acometida 
de varías patrullas enemigas.
Ea el frente itálifeno, intentáronlos 
contrarios un avance sobra k  píamele 
de Doberdo, pero las repelimos.




D e  P a r í s
Comunicado
Nada hay que señalar dnránte ía no­
che. •. :SJi.r.;: ;w
En Lorena, nuestra artillería cañoneó 
a diversos grupos de trabajadores ene-
m^l°comttnícádó francés ¿e marina, di­
ce así. / . * * . • *
Durante ta exploración hecha per uno








anuncia que unEl ministro áte M*ria& 
ubmarinb alemán ha echado a n «
sin pro.vio aviso, al vapor eViíle Cítete, 
k  msnana ásl,21 en el Mediterráneo^,
La tripulación y los passgero», casi jen 
su mayoría, fueron recogidos por uu
vapor in¿—  ^
No se tienen otros detalles.
De A m sterdam
Secreto
El Congreso socialista de Berlín.man­
tiene en si mayor secreto sus debates.
La censura ha prohibido que se den a 
luz los discursos, y solamente se ha pu­
blicado una nota oficiosa de las tres se­
siones cekbradss ayer, diciendo que na­
da de importancia ocurrió.
De R etrogrado
Oficial
El comunicado oficial rúsó participa 
que si súróéste da la Estación dé Czartü- 
zysfi, desalojemos do sus posiciones a 
la guardia t ie n d a .:  ;
También atacamos do flanco, ccn éxi­
to, a un núcleo que corrí» * soccrfér ai 
anterior.
B ula región de Pohgatehevk», á ori­
llas del Ihka, acosamos y capturemos a 
un destacamento enemigo tjua explora­
ba la comarca, logrando penetrar brus­
ca manante el pueblo de Petlikotze, don­
de seencontrab» un puesto austríaco.
En la iuefia que se produjo fueron 
muertos no pocos de los «ustriacos por 
nuestras bayonetas, huyendo los restan­
tes.
Dicen del Cáucaso que on el valle de 
Sivritchay úúestro fuego detuvo los tre­
bejos de construcción que los turcos eje­
cutaban en sus posiciones.
Hacia Melezghar rechazamos a un 
fuerte destacamento- d i  caballería ene­
miga.




por el embajador griego, quien le mos­
tró un telegrama de Londres, según el 
cual, pretendíais que el embajador ha­
bía telegrafiado a su rey participándole 
que k  situación de Alemiaere gravísima, 
y que, por tanto, la inquietud del pueblo 
aumentaba diariamente.
Manifestó el embajador que no había 
hécho tuteé declaraciones, cuyo carácter 
infundioso condenaba.
El corresponsal en Berlín 
naiTident», faé recibido :
tro  cruceros en la 
cañonero destruyó
^ffcñpesqüero «París Ha abrió fuego, en 
la costa otomana, contra dos grandes 
submarinos enemigos que quedaron 
grandemente distanciados, huyendo di 
p'úés de dos horas de cañoneo.
Respecto al comuhfcedo moaténí>gn- 
no, anuncia que nuestras teopás d® Sap- 
jak coatinuaroc. la cfensivc, consiguien- 
dó ocupar VáriCs puabíos qué sé encon­
traban en poder de los contrarios.
Los "áuéwiacf s sofrieron gran húmejfo 
de bajas.
En Jos demás fra tes no cesan loe 
duelos de artillería,
Reooaocími
Dióa k  <G*cet« d« Francfort qu® el 
Gobierno hélsno racsnóc», en principio, 
el derecho de ios imper ios centrales o 
intervenir en tei íiibríó griego.
Alimeñik se niega a garantizar que 
los búlgaros no atravesarán Jas fronte­
ras. ' i-
j , 1 \  Coneéntraoión
Telegrafían de Ginebra que íós gsr- 
manos enviados al Danubio, se dirigen a 
Macedonia, concsutráadose én Uskub.
Oficfáí
B1 c^ iá ^M é¥ ¿  :?áa la loche dice que 
en BéLgict hubo tiroteo contra las posi­
ciones enemigas entre la gran dona y el 
mar, con resultados eficaces.
JiOS parapetos fueron deslruüos en va­
rios sitios y saltamos los bíok*us de la 
primera linca.
Bn Artois durante la neche, de ayer 
hicimos explotar una mina situada al 
noroeste ¿e la cofa número 140, donde 
impedimos al enemigo ocupar el hoyo 
producido por efecto de la explosión,
BntreSomme y Roims nuestras bata-: 
rías han estropeado la obra alemana del 
monta ds Mouesy.
En Champagne cerca de la cota núma- 
ro 198, después del bombardee de ía arti-¡ 
Herí* enemiga contra nufstras 
inte ataren tes tudsscqs varios ataques 
que faerim f»dimente rechazados
Dican de loa Voegos que al norte 
Lingo nuestros artilleroa demclieron 
una casamata, at abrigo da las a metra 
líádÓras. . . . . .
Igualmente bomb*5d*amos con éxito 
la® trincheras enemigas de Sckaízmaon- 
neiha, .. .......... t ‘ •.„> ^ ^
Las noticias qus se reciban del ejérci­
to da oriente no acusan ningún cambio 
en la situación.
Con respecto al expedicionario da loa 
Dardanelos, aparte del cañoneo habitual, 
no sa ha registrado ningún hecho digno 
de mención en las jornadas precedentes
De Lausana
Oposición
Un periódico de Viena dice qua la opo­
sición húngara ha adoptado una actitud 
contr&m a los proyectos financieros del 
conde d# Tizza, relativos a la creación 
de un Banco central, que sería consti­
tuido con un capital de 120 millones de 
coronas con et único objeto de auxiliar 
a los bancos particulares al finalizar la 
guerra, calculando que habían de trope­
zar entonces con dificultadas financieras
La oposición es contraria a la creación 
de dicho Banco, porque tama que esto 
sea un subterfugio del Gobierno para in­




en que ios alemanes han establecido un 
Gobierno provisional en Nísch haciendo 
salir de allí las tropas austro-húngaras.
También hay quién afirma que se ha 
publicado una proclama diciendo qué
S x l M
Alemania respetará siempre la naciona­
lidad servia.
Esta d&cisión da los germanos, de ser 
cierta, causa, por anticípate gran ma­






el mátinóe dé las treáâ y|afidía 
y en las funciones de la noche, 
yectará un -progrema selecto, exhibién­
dose el sóptimo.y octavo episodio de 
w&s-m. M m J^ é̂lMPÉÉÍL a lia v e  —
he0h°8'T | u n .  f W » .  
tambfén se exhibe la colosal película para aceite de 30 arrobas, n 
d ,  la conocida Marti, k, ¿ U W K  í ? »
ácl bombero*.
Mañana él noveno y 
da «La llave rntestra*.
f ie r r o ;  varias linas de trasiego, 
décimo episodio r&to por ser realización. To?1
y el
tA  HIJA DEL BOMBERO
estreno
¿ « c ,  ÍNirdUk)
Teatro* C ervan tes • ■
| X$8 in teresí® ere» dos*, dé .
obtuvo anoche ur¿e interprete cion.qqjgie-- 
raíisima, dsstecáudose el,señor hkautss 
(padw) que realizó una .labor admira** 
ble, y^Julia Dslgado Caro, quiénes fueron 
ováclúsadog en algunas escenas y ai 
fin&rde los dos actos.
fin tuvo en ei gran actor un intéi1* 
prsféínmejorable. -S
También se hicieron dignos d®yyü^go 
'p ú lite  í* sañora 6 o n ^ p  á f» Í^ Ü P *  
Cpro yJns señores Fusntes (h;jo), Man- 
chaf Biyas y López Siíya.
a-, x*or real orden sa ha dispu-ssío con ca- 
í rácíer. genera» dicter«? ÍEcompaíibies 
epu el,cargo de veedor, encargado déla 
persecución del fraude ¿a ios vinos, a 
los industriales y comarcienJes dedica- 
jdos a la producción.y tráfico de vinos y 
da alcoholes vínicos.
Hoy Martes, a k s  cuatro da la tarde, 
sé reunirá la Junta de Patronato áe cons­
trucción de cases para obreros.
Ha sidí' .couceáiáa en 16 d® Noviembre
v último’a íe s  señores, á . Burgos Maesso, 
So<?kd^,;unXQmsndiíai k  m^rca da fá­
brica denominada »Kma Máieg*»., ¿ _ :
Para hoy a las cinco de k  krde fpfá 
citerfa en, la Alcaidía I* Cotnisioa Mixta 
'x'Bépeqial de agufs, a fiftr.de.. trate? di-
I (portefí&).
”  S E  V E N D E
a precio: arreglado y a plazos 
5.000 metros, próximo al llano de 
Trinidad, o se cambia por un he 
finca en Málaga,—Informarán 1 
número 31, (portería).'
versos ^ u b íce te  su competencia.
f e
Ferrocarriles Suburbanos
Batidas do Málaga para Corn
Tren correo alaa 9,IB m.
Tren mercancías con viajeros a las o n.
BaUdat dó Coi* para Málaga
Tren correo a las 7 m. .
Tren mercancías con viajeros a las 11 i
BaUdat de Málaga para V¿U* 
Tren mercancías con viajeros a las 8,18 
Tren córreo a las 2,15 A.
Tren discrecional a las 7,15 te,
BaUdat dt Tile» para M*
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a  las 12,10 m. 
Trencorreo a las 6,201j- .f.
REaXSÍHO CIVIL
Juzgado d& ia Alameda 
■i Nacimientos — Rosa Garrido García. 
Defunciones.- Ninguna.
. . . . . . . .   ̂ . , ^ .^ J ' í M á  Jfisgado tí& la Mer&cd '.gwvl
La. hermosa obra de Lineres Riyas ^Naoimientos.—Juan Ortonoda López y Jo 
«FáiSksaoás»̂  ̂émdcíohó profundamente al •• • eefav01iv«Bi Gálvez
auditeri *, qua prodigók 
tórpfetes aplausos
r ,lM ,in -
entusias­
tas.
Para hoy, día défosSáñtóé Ido cantes, 
ha elegido ía émprésa &• "esté teatro un
sugestivo p^grank, .ppnióftdossén qsce- 
na el disp&ry ta cómico ep dos^actos (el 
segundo áivlqjáo en dos ujiadros), con 
ilustraciones musicales, titulado- «Fúcar 
XXI* y ía hermosa com éta dé don Ja­
cinto B*h¿ vente, «El nido a geno».
Et disperéíe cómico «Fúcar X X b, lo 
^  en su
despedida, dej&ndpal público deseoso de 
qua lo repitieran.
T á á tr ó  PrtBbfpái'
Defunciones.—Luis Sánchez Ramírez 
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos, - Juan Heredia Díaz y Rosa­
rio Franquelo Manzanares. ¿* * -  T
Defunciones. — Juan Terrones Pérez y Jua­
na Ordófiéz Cuevas. , ,
A los fabricantes de harinas 
Par* dirigir fábrica, se ofrece j?f« mo­
linero, práctico en todos ios sistemas hoy 
en msyor competencia.
b u c i s t s  y todas 
cuantas .garantías ss  d é s a s n . r,
En kÁimióistracióh d® ssís periódico 
nfav-msí.áa.^ ¿ .?.*•'■ ' $ rí^Vr .
r n m m S m ,
¥ 4 I ,É P Q  . d f  W m ^ Q  
faérm.»per vis» '««fe 
Verdéá.^. j&s.xsL$'te




Ía príme/a seüóióa so líÁérpH íó 
mucha adeptepio» «La P%*
rrót», y en ssgútufa la linda opereta «Dís 
prlbceeas deí dojlfr». .. ,;!j;v4M Í|}
Juanita R*móny ei sañor Marín tuvia- 
ocasión da evidenciar sus notables 
t lt&cess coffio cuntentea y actores, h«- 
ciécdo^ «pteuáir entUsi&stRmante al fi­
nal de-todo* Jos actos. ■
Carola García y Sara López graciosas 
en éXtfdth«>í*, adueñándose ¿oh sus ha- 
chuf*s rol rasppkbiiísjmo público.
Muy bWñ Barrena y Lobrégot.
La opereta ha sido montada con lujo 
y propiedad.
Padiá!ñra«fa^:"y-daii,%''dé m il .1* 60^ 
ia s ta k d ^ s^ i.R íG ^ ^ O  G- VALERO » 
iOHTO ~ ' m  M¿ irte
I l f s f fSr i i l i
M A R Q Ü ^ S  D E  LÍA R Ío S, 3 •
In éta lsta ic^ es a lé c tr is a s  á* 
élases a p íte lo s  tem j- eeonérsícos 
Stilüi pura coteccfmés
is í m p l t t h
La fancióa dé #8ta aoch®, «altamanl. 
inoesnte», promete ssr un acontecimiento 
de risa, a juzgar por los buenos detalles 
que nos comunican.
La inocentada es de k s  que hacen 
época. , , -
Cine F&scualiui
Hoy Martes, d"!» úé los Santos Inocen- 
i tas, se proyectará un magnífico y ex- 
traordiaarid prógralnu, 7áñtó en el ma­
ticé® de k s  tres y rhóate, como en laé 
secciones re íá hoehé, «xrhibtérudes» por 
segunda vez los episodios séptimo y octa­
vo de «La llave maestra».
Son superiores a los qu# ya se cono­
cen, y con esto está hecho au eíogio.
I Siem ! ■'
vistos 
■Son
llenos de originalidad j  asante sugestivo
J O V E N
con buena letra desm. colocación bien 
para oficiosa bjárícVfgidó 'de s.im cenes; 
tiene práctica '¿¿mérCiél.,,
Réterencias y garantías Iamejorabl(Bs.
Dirigir^® por escrito a éste Adminis­
tración a J . JFt.
■—®<s-
TEATRO CERVANTES—Gráhíi . 
cómico-dramática de Francisco Fuentós 
Función para hoy: •
A tes 8 y li3: «*E1 nido ajeno» yp j j  y ■ - ” *
Precios: Butaca, 2‘5C;„ Tertulia, I 
raiso.0‘60. “<Al
TEATRO PRINCIPALCompañía de i 
reta y zarzuela dirigida por el primer 
Andrés López v 
Función pata hoy:
A las 8 y R2: «<La Corte de Faraón.»
A las 9 y 3[4; «La Tempestad »
Precios: Butaca, X‘00; general, 0‘25,
TEATRO VITAL-AZA.—Compañia de i 
zuela y opereta dirigida por el primer aet 
Antonio Moreno.
Función entera, para hoy:
A las 8 y 8[4: «Colorín colorao» y «Los 
guapos»- .íú. * i, .
Además tomarán parte en la función trtS 
notables números de váriétés.
Precios: Butaca, 0‘60.—General, 0‘20.v- . •__  ̂ J&mSHKiSALON NOVEDADES.—Gran Comí 
de varietés, temando parta aplaudidos.
^T^i^ks^aoSea magníficas pelicalaa. 
P,f63Í<K)i Bútac», 0‘S0 céntimoa; General, f
la noche. _ ___ _______
Los Miércoles y Jueves Pathé Periódico.— 
Todos los dias grandes estrenos —Los Do 
mingos y dia íestivo matinee a las cuatro de 
la tarde,
Bntaea O 30 cóntimos; General, Q I5; Medía 
general, 9.10,
"P1TST FALAIS • {Sititede sa eéfie«eCá­
lmete Gatsfej» £
. Qrtmám t e t e  asa 4«, M M »  
ím  a-ssass, exhibiéndose escogidas peümiks.
CINE IDEAL.— Situado en la Plaza d 
loa'Moros.) .
Todas las noches magníficas películas, 
su mayoría estrenos.
SALON VICTORIA 
t»  k  Pías* á.s laMercad).-1 ■, . . .
Tedas im Eeohas exhíMotón da 
altehlss, m  m  mayoste esteaacs.
CINE MODERNO.—(Situado en
Madre de Dios, número 16 
cochera o almacén con agua abundante. 
Se alquil®.-—Las llaves están a te  do.
0080.
Gran fundón dé 
Domingos.
tarde y noche todos 1
i. ■ a i ’!4$
Tip. de EL POPULAB -PozosDuIces 31
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* 0 8 *  f I S S S M i ) »  &BBOSO,.(tú»Wte u  w r iu  I q t A k a i i d B l É H  y
« s k i  &  ora ? Ík la . fe m á u  ¡M t n m U u  v a n  « U m i
Wm
, ASEOS©,.
te m s Sa f Jhstefé y él pteemto ise la ote
3^3 LOS MOBI CANOS D I PARIS
- ¿ O s  ha dicho a lo menos— continuó el general 
que su padre vivía?
— Me ha dado esa esperanza; ¿le conocéis, g2»
neral?
*>- S í -  murmuró este sordamente— ¿y qué habéis 
pensado de un padre que abandona así a su hija?
— He creído que era desgraciado— respondjó
simplemente el joven.
— jO .! ¡iiiuy desgraciado!—dijo Sarranti menean­
do lentamente la cabeza.
—¿Es decir-continuó el general— , que no le 
habéis acusado?
-Jam ás hubo un hombre más digno de compa­
sión-m urm uró con tristeza Mr. Sarranti. <■ * yf
EÍ maestro de escuela miró al corso como habí î 
mirado al general. Un secreto instinto le decía que 
•uno de aquellos dos homdres era el padre de Mina, 
¿pero cuál de los dos? Sus ojos iban de un lado al otro 
y trataban de percibir bajo el semblante los latidos 
del corazón,
— El padre de Mina fno ha muerto— eontinuó el 
general— , y de un momento a otro va a venir a pe*
dirosa su Lija.
El joven se estremeció; estas últimas palabras le 
parecían amenazadoras. El general comprendió el es­
tremecimiento de Justino y comprendió su secreto 
terror; Jejos de calmarle, le aumentó, diciendo con 
una voz que se esforzó en hacer tranquila:
— Cuando d  padre de Mina venga a pediros su













L000 décimas de 
U lotería de Julio 
de 1318, cayos pre- 
mios.pasdeo.ún- 
portar 3 4 5.389
peseta». ,
;L J.,- tAíwtnJÁ- < 'ni»®' er"- $ W■ ” £. a ^
to ésa* tmí* 500 ,411̂ ». = w»*» tesa
Kn Provimcíaa, 0,00 ffVtoZA* K**qu*o.f -
m
-
¡ . <ai »4C‘
Justino siguió al criado y.cuando llegó al come­
dor, vio dos hombres de alta estatura, el uno cubier­
to en una larga capa, y el otro cubierto con un gran 
sobretodo. Bste al ver entrar a Justino, se acercó a 
él, le saludó profundamente y bajando el cuello de 
su hopalanda, mostró su hermosa y fiera cabeza, ufl 
poco fatigada sin duda, pero llena de nobleza y ener­
gía. Era el general Lebastard de Premont. El otro, el 
que iba envuelto en uña larga capa, se inclinó desde 
lejos, respetuosamente, pero sin aioverse de su sitio. 
El maestro de escuela íes ihdicé sillas y les hizo se­
lla de que sentaran.
T O M ®  X  U
•% j J ' -/-y •-?
A 4 M  M ¡ m
f s m w s  p i m s f i y s n
;n faníiíías paroaücrlas.o'SO
